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أقر أبف ىذا البحث اؼبقدـ الستيفاء احدل الشركط الالزمة لنيل درجة اؼباجستَت يف تدريس 
، ربت سوانف أمبيل اإلسالمية اغبكومية سورااباي امعةاللغة العربية كلية الدراسات العليا جب
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 بسورااباي.
 ىذا, كحرر ىذا اإلقرار بناء على رغبيت اػباصة كال جيربين أحد على ذلك
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مهارة الكالـ على  أتثَت كفاءات اؼبعلم ككسائل التعليم ،ٕٕٓٓح،سيدي أمحد انص
، حبث سيدكارجو للبنُت لتحفيظ القرآف الكرًن يمعهد دار الفكر اإلسالم ةالثانوي ابؼبدرسة
تكميلي يف زبصص التعليم اللغة العربية بكلية الدراسات العليا جبامعة سوانف أمبيل اإلسالمية 
 كالدكتور كماؿ يوسف اؼباجستَت. فاف: األستاذ الدكتور حسُت عزيزاغبكومية سورااباي، اؼبشر 
 مهارة الكالـك  كسائل التعليم، كفاءات اؼبعلم: الكلمات األساسية
ذكر يف ىذا البحث: الكشف عن كفاءات معلمي اللغة العربية، الكشف عن كسائل 
لدل  على مهارة الكالـ مالتعليم للغة العربية، كالكشف عن أتثَت كفاءات اؼبعلم كسائل التعلي
ىذا الطالب اؼبدرسة الثانوية دبعهد دار الفكر اإلسالمي لتحفيظ القرآف الكرًن للبنُت. ك 
أما . ك ؼبدرسة دار الفكر اإلسالمىابالثانوية  الباحث طالب أخذك البحث علمي ميداين 
ؼ اؼبرجوة، األىدا إِفللحصوؿ  ،أساليب صبع اؼبعلومة بطريقة االختبار، كربليل اؼبعلومات
إجابة علػى أسئلة  ،(Correlation Research)اؼبدخل الكمي اإلرتباطي أخذ الباحث مث 
الـ طالب ػارة الكػكفاءات اؼبعلم ككسائل التعليم على مه أتثَتالبػحث السػابقة كمعرفة على 
سة ابؼبدر ؾبتمع الدراسة يف ىذا البحث طالب ك  .ة معهد دار الفكر اإلسالميالثانوي اؼبدرسة
كإلسباـ البحث أخذ العينة على طريقة العينة العشوائية الطبقية ، ٕٛٔة، عددىم الثانوي
(stratified random sampling) ، طالبنا.  ٕٖمن عدد اجملتمع أم  %ٕ٘كبلػغ ؾبمل العػينة
الوسائل التعليمية كمهارة  كأتثَت ٘ٗ،ٓأف أتثَت كفاءة اؼبعلم كمهارة الكالـ كنتيجة البحث 
فالوسائل التعليمية أكثر أتثَتا على مهارة الكالـ مقارنة بكفاءة اؼبعلم، كأف  ٕٙ،ٓـ الكال
كىذا يدؿ على أف االرتباط قوم،  ٕٙ،ٓدرجة االرتباط بُت الوسائل التعليمية كمهارة الكالـ 
كىذا يدؿ على أف االرتباط  ٘ٗ،ٓدرجة االرتباط كفاءة اؼبعلم كمهارة الكالـ كبينما 
 


































كفاءات يهتموا  ك أف يرقوا  اؼبعلمُتنتائج البحث، يرجو الباحث على  قا منانطالك معتدؿ.
القانوف اغبكومة اإلندكنيسية كىي الكفاءة التعليمية كالكفاءة الشخصية كما كرد يف    اؼبعلم
منهج تعليم كتعلم اللغة العربية  يهتمواأف  اؼبعلمُتعلى ك  كالكفاءة االجتماعية كالكفاءة اؼبهنية
كإضافة إُف ذلك  أف بعض الشركط لنجاح التدريس بوجود كسائل ، ة مهارة الكالـخاصة ؼباد

















































Sidi Ahmad Nashih, 2020, Competence of teachers the influence and 
facilities teaching aids to students speaking learning skill in islamic male Darul 
Fikri, Thesis. Arabic Language Study Progam. Post-Graduate State Islamic 
University Sunan Ampel Surabaya. Advisor: Prof. Dr. Husein Aziz, M.Ag and Dr. 
Phil.Kamal Yusuf, SS,M.Hum 
Keywords: Teacher’s Competencies, The Facilities and Teaching Aids, Speaking 
Skill. 
Mentioned in this research: revealing the competencies of teachers of the 
arabic language, revealing the teaching methods of the arabic language, and 
revealing the effect of the competencies of the teacher and the means of education 
on upgrading the skill of speech students have high school at the pondok Darul 
Fikri. this research is field-based, and the researcher took secondary school 
students at the pondok Darul Fikri. As for the methods of gathering information 
by way of testing and analyzing information, to get to the desired goals, then the 
researcher took the correlation research approach, an answer to the previous 
research questions and knowledge of the effect of the teacher competencies and 
the means of education on upgrading the speech skill of high school students, 
pondok Darul Fikri. the study population in this research is 128 high school 
students. to complete the research, the sample was taken on the stratified random 
sampling method. total sample was 25% of the population, i.e. 32 students. And 
the result of the research is that the effect of the teacher’s competence and speech 
skill is 0.45 and the effect of educational aids and speech skill 0.62. educational 
means are more influential on upgrading the speaking skill compared to the 
teacher’s competence, and that the degree of correlation between teaching aids 
and speech skill is 0.62 and this indicates that the correlation is strong, and while 
the degree of correlation the teacher proficiency and speech skill 0.45 this 
indicates that the correlation is moderate. based on the results of the research, the 
researcher requests the teachers to upgrade and care for the competencies of the 
teacher as mentioned in the law, the Indonesian government, which is educational 
competence, personal competence, social competence and professional 
competence, and teachers should pay attention to the curriculum of teaching and 
learning the arabic language, especially for the skill of speech subject, in addition 
to that some of the conditions for success Teaching in the presence of teaching 
aids, so he must complete those methods where the teacher and students can use 
them in teaching and learning. 
 
 



































Sidi Ahmad Nashih, 2020, Tingkat pengaruh kompetensi guru dan media 
pembelajaran terhadap peningkatan keterampilan berbicara santri Madrasah 
Aliyah Pondok Darul Fikri, Tesis. Progam pendidikan bahasa arab, Pasca Sarjana 
UIN Sunan Ampel Surabaya, Pembimbing: Prof. Dr. Husein Aziz, M.Ag dan Dr. 
Phil.Kamal Yusuf, SS, M. Hum 
Kata kunci: kompetensi guru, alat bantu mengajar dan keterampilan berbicara 
Disebutkan dalam penelitian ini: mengungkapkan kompetensi guru bahasa 
arab, mengungkapkan metode pengajaran bahasa arab, dan mengungkapkan efek 
atau pengaruh dari kompetensi guru dan sarana pendidikan pada peningkatan 
keterampilan berbicara. penelitian ini berbasis penelitian lapangan, dan peneliti 
mengambil siswa sekolah menengah pondok Darul Fikri. adapun metode 
pengumpulan informasi dengan cara menguji dan menganalisis informasi, untuk 
mencapai tujuan yang diinginkan, maka peneliti mengambil pendekatan penelitian 
korelasional, jawaban atas pertanyaan penelitian sebelumnya dan pengetahuan 
tentang pengaruh kompetensi guru dan sarana pendidikan pada peningkatan 
keterampilan berbicara siswa Madrasah Aliyah Pondok Darul Fikri. populasi 
penelitian dalam penelitian ini adalah 128 siswa sekolah menengah. untuk 
menyelesaikan penelitian, sampel diambil dengan metode stratified random 
sampling. total sampel adalah 25% dari populasi, yaitu 32 siswa. dan hasil dari 
penelitian ini adalah bahwa pengaruh kompetensi guru dan keterampilan berbicara 
adalah 0,45 dan efek dari alat bantu pendidikan dan keterampilan berbicara 0,62. 
maka media pembelajaran lebih berpengaruh pada peningkatan keterampilan 
berbicara dibandingkan dengan kompetensi guru, dan bahwa tingkat korelasi 
antara media pembelajaran dan keterampilan berbicara adalah 0,62 dan ini 
menunjukkan bahwa korelasi kuat, dan sementara tingkat korelasi kecakapan guru 
dan keterampilan berbicara 0,45 Ini menunjukkan bahwa korelasinya sedang. 
berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti meminta para guru untuk 
meningkatkan kompetensi guru seperti yang disebutkan dalam undang-undang, 
pemerintah Indonesia, yang merupakan kompetensi pendidikan, kompetensi 
pribadi, kompetensi sosial dan kompetensi profesional, dan guru harus 
memperhatikan kurikulum pengajaran bahasa arab, terutama untuk keterampilan 
berbicara, selain itu beberapa syarat tambahan untuk sukses mengajar yaitu 
ditambah dengan media pembelajaran, sehingga ia seharusnya sekolah 
melengkapi media pembelajarani sehingga guru dan siswa dapat menggunakannya 
dalam mengajar dan belajar. 
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 خلفية البحث .أ 
كسيلة للتواصل كالتفاعل بُت األفراد، كمن كظائف اللغة كىي عبمع بُت  اللغة ىي
 ككذا كىي أيضا ملكة يف اللساف. 2األسرة، كاجملتمعات أك األمم يف أنشطة التنشئة االجتماعية
اك اِت  ك ِمنْ  :لكرًنيف كتابو ا اُفع  كقاؿ هللا تػ   ٖاليد. يف ملكتها صناعة اػبط ْلُق السام  ِتِو خ  آاي 
ٍت لِّْلع اِلِمُت   اي  ُؼ أ ْلِسن ِتُكْم ك أ ْلو اِنُكْم ِإفا يف ذ َِٰلك  آل  ﴾ٕٕ﴿ ك اأْل ْرِض ك اْخِتال 
كاىتداء اإلنساف  ،ٗ
، كال حيصل علم ك  ٘إليها يكوف عابرا كمنطلقا عن أغراضهم كمقاصدىم. إّف اللغة كسيلة العلـو
للغة العربية لديها مهارات  ٙللغة كىي يف بعض اجملاالت آلة مهمة كمطلق احتياجها.إال اب
جيب أف يتعلمها الطالب بطريقة متكاملة إلتقاهنا، كىذه األربعة ىي مهارات القراءة، 
الكتابة، دكف فصل اؼبهارات عن اآلخرين حىت يدؾبوا اللغة العربية مث كاالستماع، كالكالـ، 
توازنة حيث ال يثقل اؼبهارة دبهارة أخرل، كمع مراعاة أمهية كل من اؼبهارات اؼبتكاملة كاؼب
اللغوية األربعة يف تعلم كإتقاف العربية، كابلتاِف، تؤدم معايَت كفاءة ـبرجات الطالب إُف إتقاف 
أربع كفاءات اللغوية كلالستماع حيث فهم اػبطاب اؼبنطوؽ أك اغبوار خالؿ أنشطة 
حيث التعبَت عن األفكار أك اؼبشاعر أك ايصاؿ اؼبعلومات شفهينا، كللقراءة االستماع، كللكالـ 
حيث فهم اػبطاب اؼبكتوب، كللكتابة حيث كتابة كلمات كعبارات كنصوص بسيطة مع 
 7اإلمالء الصحيح.
                                               
2 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 
2013), 14. 
 ٛٙٗ(، ص.ٜٚٙٔالطبعة الثانية،  :ربقيق على عبد الواحد الوايف، )القاىرة مقدمة ابن خلدكف،ابن خلدكف، ٖ
،، القرآف الكرًنٗ   ٕٕاآلية:  سورة الرـك
 ٚ(، ص. ٖٜٜٔ، )بَتكت: مكتبة العصرية، ٛالطبعة  ،ٔجامع الدركس العربية مصطفى الغالييٍت، ٘
6Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran ...p.23. 
7
 Yusuf, Kamal. “The Relationship between Language Attitudes and Self-concept with Arabic 
Writing and Speaking Ability among University Students in Indonesia” (Dissertation - Leipzig: 
Universitat Leipzig, 2017), 30. 
 


































كبينما اؼبهارات األربعة كوف مهارة الكالـ ىي من أكثر اؼبهارات اليت يستخدمها اؼبعلم 
س، كعملية الكالـ ليست من حركة بسيطة أتيت ربدث فجأة، بل إمنا تتم يف عملية التدري
على عدة خطوات: تفكَت، استثارة، نطق، كصياغة، لذا يستنتج معلم اللغة الثانية مضموف 
الكالـ من التعبَتات، كانطباعات األطفاؿ غَت اللغوية، حيث إف اللغة الثانية ؾبرد طريقة 
لالتصاؿ االجتماعى  األساسيكالكالـ ىو الشكل لتعبَت عنو. أخرل للتعبَت عما يرغبوف يف ا
كالكالـ ىو ما كاف اغبركؼ  ،أىم جزء يف فبارسة اللغة كاستخدامهامن اإلنساف، كيعترب  بُت
كقد قاؿ ابُف )تلميذ دل سوسَت(: إّف  ٛعٌت حيسن السكوت عليو.اؼبعلى ك داال بتأليفو 
ية للفرد، كمن مث فهو كحده الذم يعرب عن عاقالكالـ نشاط لغوم فردم يعاًف اغبياة الو 
ىي  مهارة الكالـكأما  ٜالواقعية، كالعاطفة، بعكس اللغة اليت ليست سول امكانيات تعبَتية.
دة للتعبَت عن األفكار الكفاءة على التعبَت أصوات النطق أك الكلمات أك اعبملة اؼبقصو 
ىي نظاـ من  مهارة الكالـأف  كدبعٌت أكسع .الرغبات كمشاعر الشخص اآلخركاآلراء ك 
عالمات اليت ديكن ظباعها كرؤيتها كالذم يستخدـ عددنا من العضالت كاألنسجة العضلية 
كنظرا من أمهية مهارات الكالـ،   10عبسم اإلنساف لنقل األفكار من أجل كفاء احتياجاهتم.
ثر إاثرة لالىتماـ من كم من اعبهود كا﵀اكالت لتعليمها كترقيتها، فبا جيعل عملية التدريس أك
ذم قبل، كتعويض التطورات اغبديثة كالتكنولوجيا كذبنب من التخلف اليت ديكن أف تؤثر 
 سلبنا على تدريس اللغة العربية كتعلمها، خاصة ؼبهارة الكالـ للناطقُت بغَتىا.
كمن بعض اعبهود كا﵀اكالت ىي إبتياف اؼبعلم ذكل الكفاءة كما أنشأت اغبكومة 
، كفاءة اؼبعلم ىو مشار إليو يف ٕ٘ٓٓيف السنة ٗٔسية عن كفاءات اؼبعلم للنمرة اإلندكني
. 11القانوف كىي: الكفاءة التعليمية كالكفاءة الشخصية كالكفاءة االجتماعية كالكفاءة اؼبهنية
تالميذه سَت تعليمو اؼبعلم يف الدرجة األكُف يف اخًتاع جودة قوة البشرية كتوجو اؼبعلم كمكانة 
                                               
 ٖ٘) دمسق: مطبوعات اجملمع العريب د.ت ( ص.  أسرار العربية،اإلماـ أيب الربكات عبد الرضبن بن دمحم بن أيب سعيد األنبارم،  ٛ
  ٕٚٔـ ( ص. ٜٙٛٔ-ٙٓٗٔ) القاىرة : الطبعة الثانية  علم اللغة بُت القدًن كاغبديث،دكتور عبد الغفار حامد ىالؿ،  9
10 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran ...hal.135 
 
11  Nur Hayati, Anin. “Pentingnya Unsur Kompetensi Guru Bahasa Arab di Universitas dalam 






































، حيث أف يكوف ؼبعلم اللغة العربية امتالؾ تلك الكفاءات كما ذكر سابقا، فصل مباشرةيف ال
جيب أف يكوف مهنينا أكادمينا كلغواين حيث أف يكوف حاصال على درجة يف تدريس اللغة 
العربية حىت تصبح مثاال أعلى لدل الطالب، كجيب أيضا أف يكوف ذكينا يف الكالـ أيضا يف 
ية، مع مراءة الصحة كالفصاحة كالطالقة إُف جانب آخر ىي إتقاف اللهجة الكتابة لغة العرب
الشرؽ الذم يعطي الطابع كاؼبؤثرات اػباصة يف تشجيع الطالب كربفيزىم على تعلم كربسُت 
 اللغة العربية.
كبينما اإلتياف دبعلمُت ذكل الكفاءة كما أنشأت اغبكومة اإلندكنيسية عن كفاءات 
، كىي الكفاءة التعليمية كالكفاءة الشخصية كالكفاءة ٕ٘ٓٓالسنة يف ٗٔاؼبعلم للنمرة 
جيب إضافتو مع التسهيالت الالزمة مثل كسائل التعليم للغة  12االجتماعية كالكفاءة اؼبهنية.
العربية اليت تساعد كثَتا يف تعليم اللغة العربية كتعلمها حيث ديكن ربقيق أىداؼ أقصى قدر 
كل جهاز كمكاف تعليمي يستخدمو اؼبعلم يف ؾباؿ التعليم ىي  من التعلم. أما كوف كسائل 
كمكانة ىذه  األدكات الىت يستخدمها اؼبعلم لًتقية عملية التعليمية، أك تدريس االتصاؿ
ا يف سبيل عملية التعليم كالتعلم حيث تستطع أف تساعد  الوسائل التعليمية ىي مهمة جدن
اؼبثاؿ لتوضيح اؼبعاين كاألفكار، أك  كعلى سبيل ،كترقي كثَتا يف عملية تعليم اللغة العربية
لتدريب على اؼبهارات اللغوية، أك لتنمية االذباىات، أك تعويد الطالب على البيئة الصاغبة 
 .كغرس قيم اؼبرغوب فيها
كجزء من الدراسات اإلسالمية اليت تدرس يف اؼبعهد، تعد اللغة العربية مادة إلزامية، 
ليم اللغة العربية يف اؼبعهد اغبديثة ال يستخدـ الطريقة اؼبباشرة فحسب، كيف أثناء تطويرىا، تع
كإضافة تستخدـ أيضا أسالب اللغة الصوتية.  يف الوقت اغباضر، كخاصة يف اؼبعهد اغبديثة، 
يقـو اؼبعلم بتعزيز األساليب اغبديثة لتعليم اللغة من خالؿ اعتماد طرؽ التدريس ـبتلفة مثل 
ؼبعاىد اغبديثة يف إندكنيسية حيث يشارؾ الطالب يف استخداـ اللغة ك لية، تعلم اللغة التواص
كاتباع  ICT)13)العربية يف ؿبادثتهم اليومية، كتعزيز استخداـ تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاالت 
                                               
12 Ibid,  Nur Hayati, Anin. “Pentingnya Unsur ..... Jurnal At Tadris, Vol 6, No.1, 2018. 
13 Yusuf, Kamal. “The Relationship..... Universitat Leipzig. 33. 
 


































هنج متعدد الثقافات يف التعليم كالتعلم، كمعهد الذم سيعقد يف ىذا البحث أحد من اؼبعهد 
اللغة للتواصل بُت األفراد حيث يستخدـ الطالب اللغة العربية يف ؿبادثتهم اغبديثة فبا يضع 
 اليومية.
ىي إحدل اؼبعاىد اليت هتتم بتعليم اللغة العربية كقد أكجب ىذا اؼبعهد معهد دار الفكر 
أنو ما زاؿ ىناؾ بعض  رأل الباحثكلكن  طالب و دبحادثة العربية يف كل أنشطتهم اليومية،
يستخدموا العربية يف ؿبادثتهم اليومية بشكل كامل، كإضافة إُف ذلك كما  َفالطالب الذين 
 ,As a part of Islamic studies taught in pesantrens“ :ذكر الدكتور كماؿ يوسف
Arabic is a compulsory subject”, (Yusuf, Kamal 2017).
14
أف بعض اؼبدرسُت اللغة ، ك  
كتاب تعليم  اللغة العربية، كإضافة إُف ذلك كما كرد يف العربية ليس خريج من قسم التعليم
اللغة العربية أف مشكلة أجرل عند اؼبدرس اؼبتاحُت ليسوا من خرجيي قسم تعليم اللغة العربية 
تستخدـ مدرس اللغة اإلقبليزية لتعليم  (Aimas)إلتقاف اػبربة العربية، حيث يف مدرسة أدياس 
 رل أف شرط لنجاح التدريس ىي كجود كسائل التعليم كلكنكمن الناحية أخ 15اللغة العربية،
بعض الوسائل التعليمية يف ىذا اؼبعهد كافية كلكن َف تكن كاملة، إضافة إُف  أف رأل الباحث
ربفيز الطالب كإعطائهم دافعا لًتقية مهارهتم اللغوية خاصة مهارة الكالـ حيث يتمكن 
 الطالب ؿبادثة العربية بفصافة كطالقة.
كفاءات اؼبعلم ككسائل التعليم على مهارة أراد الباحث معرفة  قا من ىذا الواقع، انطال
كنظرا إُف أمهية كل  .لتحفيظ القرآف الكرًن يدرسة الثانوية معهد دار الفكر اإلسالمؼبالكالـ اب
خذ أف أيالباحث راد فأ منهما لتحقيق أىداؼ من تعليم اللغة العربية خاصة يف مهارة الكالـ،
معهد دار  ةالثانوي ابؼبدرسةهارة الكالـ ؼب أتثَت كفاءات اؼبعلم ككسائل التعليمالبحث:  موضوع
 سيدكارجو. للبنُت لتحفيظ القرآف الكرًن يالفكر اإلسالم
 
                                               
14 Yusuf, Kamal. “The Relationship..... Universitat Leipzig. 33-34. 
15 Ismail Suardi Wekke, Pembelajaran Bahasa Arab di Madrasah, (Jogjakarta: Penerbit 
Deepublish  2012), p.201 
 


































 مشكالت البحث وحدوده .ب 
 مشكالت البحث .1
 من مقدمة البحث أعاله رأل الباحث عدة مشكالت، كىي:
 غَت من عهد دار الفكر للبنُتة دبالثانوي ؼبدرسةيف االلغة العربية  يمعلم عدد منكجود  . أ
 قسم تعليم اللغة العربية.
عهد ة دبالثانوي ؼبمارسة البيئة العربية يف اؼبدرسة ية الكاملةوسائل التعليمالعدـ توافر  . ب
 دار الفكر للبنُت.
 حدود البحث .0
 أما حدكد ىذا البحث فهي:
 اغبد اؼبوضوعي. أ
على مهارة الكالـ لدل  ة اؼبعلم ككسائل التعليمتأثَت كفاءبحدد الباحث موضوع حبثو 
 لتحفيظ القرآف الكرًن للبنُت. يعهد دار الفكر اإلسالمة دبالثانوي اؼبدرسة طالبال
 اغبد اؼبكاين . ب
يقع  الذم عهد دار الفكر للبنُتة دبالثانوي يف اؼبدرسةكشف ىذا البحث بقاـ الباحث 
 دبدينة سيدكارجو جباكة الشرقية.
 اغبد الزماين . ج
ابلتحديد ابتداء من  ٕٕٓٓ – ٜٕٔٓقاـ الباحث إبجراء البحث يف السنة الدراسية 
 شهر مارس حىت شهر يونيو.
 أسئلة البحث .ج 
اإلسالمي  عهد دار الفكردبدرسة الثانوية يف اؼب اللغة العربية يمعلم اتكفاءىي   كيف .ٔ
 ؟لتحفيظ القرآف الكرًن للبنُت
 يعهد دار الفكر اإلسالمة دبالثانويدرسة ؼباللغة العربية يف ا كسائل تعليمكيف ىي  .ٕ
 ؟لتحفيظ القرآف الكرًن للبنُت
 


































معهد دار الفكر مهارة الكالـ يف  ةالثانويدرسة اؼب طالبكيف ىي كفاءات  .ٖ
 ؟لتحفيظ القرآف الكرًن للبنُت ياإلسالم
درسة اؼبطالب الكسائل التعليم على مهارة الكالـ لدل ك اؼبعلم  اتأتثَت كفاء مدل ما .ٗ
 ؟لتحفيظ القرآف الكرًن للبنُت يعهد دار الفكر اإلسالمدبانوية الث
 أىداف البحث .د 
 الباحث يف حبثو ىي: الذم أرادهأما أىداؼ البحث 
عهد دار الفكر ة دبالثانوي يف اؼبدرسة اللغة العربية يمعلم اتالكشف عن كفاء .ٔ
 لتحفيظ القرآف الكرًن للبنُت. ياإلسالم
لتحفيظ  يعهد دار الفكر اإلسالمة دبالثانوي درسةالتعليم يف اؼبالكشف عن كسائل  .ٕ
 القرآف الكرًن للبنُت.
معهد دار الفكر يف مهارة الكالـ  ةالثانويدرسة اؼب عن كفاءات طالب الكشف .ٖ
 .لتحفيظ القرآف الكرًن للبنُت ياإلسالم
طالب اللدل  على مهارة الكالـ اؼبعلم كسائل التعليم اتالكشف عن أتثَت كفاء .ٗ
 لتحفيظ القرآف الكرًن للبنُت. يعهد دار الفكر اإلسالمة دبلثانويا اؼبدرسة
 فروض البحث .ه 
يعرؼ فرضية البحث ىي إجابة اؼبؤقة لبعض مشكالت البحث اليت سيتم اختبار كجودىا 
 .16يف البحث
 أما الفرضية يف ىذا البحث ينقسم إُف نوعُت:
 الفرضية السببية  
معهد ة الثانوي ابؼبدرسة طالبالارة الكالـ لدل كفاءة اؼبعلم على مهتوجد أتثَتا كبَتا  .أ 
 لتحفيظ القرآف الكرًن للبنُت. يدار الفكر اإلسالم
ة الثانوي ابؼبدرسة طالبالعلى مهارة الكالـ لدل  كسائل التعليمتوجد أتثَتا كبَتا  .ب 
 لتحفيظ القرآف الكرًن للبنُت. يمعهد دار الفكر اإلسالم
                                               
16 Musfiqon, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: PT. Prestasi Pustskaraya, 2012), hal. 47 
 


































 الفرضية الصفرية  .ٔ
ة الثانوي ابؼبدرسة طالبالكفاءة اؼبعلم على مهارة الكالـ لدل كبَتا  ال توجد أتثَتا  .أ 
 لتحفيظ القرآف الكرًن للبنُت. يمعهد دار الفكر اإلسالم
 ابؼبدرسة طالبالعلى مهارة الكالـ لدل  كسائل التعليمال توجد أتثَتا كبَتا  .ب 
 لتحفيظ القرآف الكرًن للبنُت. يمعهد دار الفكر اإلسالمة الثانوي
 ة البحثأمهي .و 
 .تطبيقيةال كأمهيةنظرية ال مها أمهية سم أمهية البحث إُف قسمُتقتنك 
 األىية النظرية .ٔ
 أف يكوف ىذا البحث معلومة ؼبعلمي اللغة العربية خاصة عن كفاءة اؼبعلم. .أ 
 األسباب إُف قباح التدريس. إحدلألنو من  ملةكاؼبت أف كسائل التعليم .ب 
 األمهية التطبيقية .ٕ
ؤسسات التعليمية عند القياـ بتعليم اللغة العربية خاصة يف أف يكوف دليال للم .أ 
 مهارة الكالـ.
أف يكوف مدخال كمرجعا للباحثُت كاؼبعلمُت كاؼبتعلمُت يف تعليم اللغة العربية  .ب 
 خاصة يف مهارة الكالـ.
 مصطلحات البحث .ز 
 أما اؼبصطلحات اؼبستخدمة يف ىذا البحث:
كأما  .17لتزاماتو دبسؤكلية كبشكل صحيحقدرة اؼبعلم على تنفيذ ا كفاءات اؼبعلم: .ٔ
الكفاءات اؼبقررة يف ىذا النظامة كىي الكفاءة التعليمية كالكفاءة الشخصية 
 .18كالكفاءة االجتماعية كالكفاءة اؼبهنية
كسائل التعليم: ىي كل جهاز كمكاف تعليمي يستخدمو اؼبعلم يف ؾباؿ تدريس  .ٕ
 .19لًتقية عملية التعليميةاالتصاؿ. كىي األدكات الىت يستخدمها اؼبعلم 
                                               
17
 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, (Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya), hal. 229 
18  Nur Hayati, Anin. “Pentingnya Unsur Kompetensi Guru Bahasa Arab di Universitas dalam 
Pendidikan dan Pengajaran” Jurnal At Tadris, Vol 6, No.1, 2018. 
 


































الكفاءة على التعبَت أصوات النطق أك الكلمات أك اعبملة اؼبقصودة  مهارة الكالـ: .ٖ
للتعبَت عن األفكار كاآلراء كالرغبات كمشاعر الشخص اآلخر. كدبعٌت أكسع أف 
ىي نظاـ من عالمات اليت ديكن ظباعها كرؤيتها كالذم يستخدـ  مهارة الكالـ
ت كاألنسجة العضلية عبسم اإلنساف لنقل األفكار من أجل كفاء عددنا من العضال
 .20احتياجاهتم
 الدراسة السابقة .ح 
الكفاءة التعليمية ( إهنا ربفص عن ٕٛٔٓ) إنتاف نور عليا تهاالبحث الذل كتب
انمج اؼبكثف لتعليم اللغة العربية كأتثَتىا على التحصيل كالكفاءة اؼبهنية لدم معلمي الرب 
كتستخدـ يف ىذا  .سورااباي ،جبامعة سوانف أمبيل اإلسالمية اغبكومية الدراسي للطالب
كأىداؼ من ىذا البحث ىي معرفة الكفاءة التعليمية  البحث اؼبدخل الكمي االرتباطي.
، معرفة الكفاءة اؼبهنية لدل معلمي لتعليم اللغة العربية، ك لدل معلمي لتعليم اللغة العربية
 ،التعليمية كالكفاءة اؼبهنية لدل معلمي لتعليم اللغة العربيةمعرفة أتثَت الكفاءة كأيضنا 
الكفاءة التعليمية لدل معلمي لتعليم اللغة العربية نتائج حبثها أف  إنتاف نور علياكخلصت 
الكفاءة اؼبهنية لدل معلمي لتعليم اللغة العربية مقبولة، ك نتيجة أخرل أف كأف  فبتازة،
 على التحصيل الدراسي للطالب جبامعة سوانف أمبيل الكفاءة التعليمية أكثر التأثَت
 21سورااباي ابؼبقارنة على الكفاءة اؼبهنية.
( إنو حيفص عن مشكالت تعليم مهارة ٕٗٔٓأزىرم يعقوب ) وكتب  أما البحث الذم
يستخدـ ىذا البحث الكالـ يف مدرسة اإلرشاد اإلسالمية بسنغافورة، صعوابت كحلوؿ. ك 
كأىداؼ من ىذا البحث ىي معرفة الصعوابت يف مػهارة الكػالـ . لياؼبنهج الوصفي التحلي
معرفة اغبلػوؿ اؼبنػاسبة إلزالة ، ك لػدل الطالب اؼبرحلة الثانوية بػمدرسػة اإلرشػاد اإلسالمػية
                                                                                                                                
19 Anggara, Aghny. “Pendidikan Tentang Media Pembelajaran di Sekolah Menengah Malang” 
Lughawiyyat: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Arab, Vol.1, No.1, 2018 
20 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran ...hal.135 
 
سوانف الكفاءة التعليمية كالكفاءة اؼبهنية لدم معلمي البىنامج اؼبكثف لتعليم اللغة العربية كأتثَتىا على التحصيل الدراسي للطالب جبامعة إنتاف نور عليا،  21
 .َٕٛٔٓت جبامعة سوانف أمبيل اإلسالمية اغبكومية سورااباي، سنة رسالة اؼباجست، أمبيل اإلسالمية اغبكومية سورااباي
 


































أزىرم يعقوب نتائج حبثو أف تػطبػيق تػعلػيم كخلص  ىػذه الصعػوابت مػن قػبل الطالب.
يف اؼبػستول اؼبػرغػوب مػن الصف اػبػامس الثانػوم لػم تػكن  مػهارة الكػالـ لػدل الطالب
أف مػعظم الطالب ال يػتكلمػوف إال فػي كقػت معُت مػثال أثػناء الدراسػة يف كاؼبػطلوب، ك 
الفػصل فػقط أك يف كقت االمتػحاف الشػفوم كىذا االمتػحاف ال حيدث إال مرتػُت يف السػنة، 
ؼبفردات اللغوية أيػضا قد يؤّدم إِف عدـ الرغبة ليػتكلموا هبذه كعدـ الثػقة ابلنػفس مع قػلة ا
يػحتاج إُف تػغيَته من قبل اؼبػدرسة كىذا التػغيَت  (o)، كأف اؼبػقرر المتحػاف مػستول اللغة
يكوف بػزايدة مادة مػهارة الكػالـ كخيترب ىذه اؼبادة كسائر اؼبػواد اؼبػدركسة األخرل كىذا ما 
رسُت يف ىذه اؼبػدرسة. ج( مواصػلة الدراسة للطالب بعد السنة اػبامسة  رآه معظم مػن اؼبد
كػما الحػظو البػاحث قد يػكوف سببا ضعف مهارهتم يف الكالـ ابللغة العػربية حيػث أف 
 22معػظمهم يفضلوف مواصلة دراستهم يف اجملاؿ األكادديي بػدال يف اجملػاؿ الديػٍت.
مشف  البحث الذل كتبوكىو يف  ائل التعليميةدراسة عن الوسكىنا كجو الشبو يف ال
إنو حيفص عن دراسة عن الوسائل التعليمية يف تعليم اللغة العربية  (،ٕٛٔٓ) أغٍت أقبرم
كأىداؼ من ىذا البحث ىي معرفة مالئمة الوسائل التعليمية ابؼبدرسة الثانوية دباالنج. 
يف  معرفة تفعيل كظيفة، ك عربيةاؼبستخدمة ابؼبهارات األربع اؼبدركسة يف تعليم اللغة ال
عرفة أتثَت العوائق يف استخداـ ، كأيضنا ؼباستخداـ الوسائل التعليمية لتعليم اللغة العربية
 كيستخدـ ىذا البحث اؼبنهج الوصفي كالكمي. .الوسائل التعليمية لتعليم اللغة العربية
التعليمية اؼبستخدمة الوسائل نتائج حبثو أف تنفيذ على استخداـ  مشف أغٍت أقبرمكخلص 
ابؼبهارات األربع اؼبدركسة، كأف تفعيل  ابؼبدرسة الثانوية دباالنج تناسب لتعليم اللغة العربية
ابؼبدرسة الثانوية اؼبعلمُت  كظيفة على استخداـ الوسائل التعليمية لتعليم اللغة العربية
عوائق  جة أجرل ىي أفكاؼبدرسة الثانوية اؼبعلمات ال يكوف تفعيلية دبستوم النجاح، كنتي
                                               
جبامعة موالان مالك إبراىيم  رسالة اؼباجستَت ،أزىرم يعقوب، مشكالت تعليم مهارة الكالـ يف مدرسة اإلرشاد اإلسالمية بسنغافورة: صعوابت كحلوؿ22
 .ٕٗٔٓسنة ، اإلسالمية اغبكومية ماالنج
 


































على استخداـ الوسائل التعليمية لتعليم اللغة العربية ابؼبدرسة الثانوية تتعلق ابلوقت نظوـ 
 23اؼبدرسة، كابتكار كسيلة التعليم كبتسهيلة الوسيلة.
ؿ التاُف أكجو التشابو كاالختالؼ بُت الدراسات اؼبذكورة أعاله كالبحث يوضح اعبدك 
 الذم أجراه الباحث:
 1.1دول اجل
 أوجو الشبو واالختالف بني الدراسات السابقة ودراسة الباحث
اسم  الرقم
 الباحثة/الباحث
 أوجو االختالف أوجو الشبو عنوان البحث
 إنتاف نور عليا 1
الكفاءة التعليمية كالكفاءة 
اؼبهنية لدل معلمي الربانمج 
اؼبكثف لتعليم اللغة العربية 
كأتثَتىا على التحصيل 
لطالب جبامعة الدراسي ل
سوانف أمبيل اإلسالمية 
 اغبكومية سورااباي
كالمها يتفقاف يف 
البحث عن  
كفاءات اؼبعلم 
 اللغة العربية. 
يستخدـ اؼبدخل 
 الكمي االرتباطي.
كرد يف ىذا البحث 
عن الكفاءة التعليمية 
كأتثَتىا على 
 التحصيل الدراسي
 أزىرم يعقوب 0
مشكالت تعليم مهارة 
اإلرشاد  الكالـ يف مدرسة
اإلسالمية: صعوابت كحلوؿ 
جبامعة موالان مالك إبراىيم 
 اإلسالمية اغبكومية ماالنج
كرد يف ىذا البحث 
عن مشكالت 
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 مشف أغٍت أقبرم 3
دراسة عن الوسائل التعليمية 



























































 يإلطار الّنظر ا
 ادلبحث األول: كفاءات ادلعلم
 ادلعلم اتكفاء مفهوم .أ 
عربية كىى االستماع كالكالـ أك مهارة على استعماؿ فنوف اللغة الالكفاءة ىي قدرة أك 
ىناؾ تعريف آخر للكفاءة ك  ٕٗالتحدث كالقراءة كالكتابة إجيابيا على حسب الكماؿ كاعبماؿ.
اللغوية كىي اؼبستول النهائي يف إتقاف اللغة العربية دبهاراهتا اؼبختلفة يف استماع ككالـ كقراءة 
كفاءة ال فالـز لديو اؼبدرس كأما ٕ٘.ية اؼبألوفةككتابة اللغة العربية مع مطابقتها بقواعد اللغة العرب
لها يف ترقية معلومات يف كّل أمر كخاصة يف أمر سَت تدريسها، كىذه الكفاءة تسهيستخدمو 
 عن تعاريف الكفاءة الكثَتة. بُت الباحثيالطلبة. كس
ا يف إّف كفاءة اؼبعلم ىي ؾبموعة القدرات اليت يلـز على اؼبدرسة أف سبلكها لتعمل كاجباهت
التدريس اعبيد كالصحيح، كتتكوف تلك القدرة إُف الثالثة: القدرة الفردية كالقدرة االجتماعية 
. كتعريف آخر من كفاءة اؼبدرسة اغبرفية ىي استيعاب اؼبدرسة استيعااب جيدا 26كالقدرة اغبرفية
. 27يةككاسعا الذم يشمل على منهاج التدريس يف اؼبدرسة كطريقتو كغَته من األمور الدراس
ككفاءة اؼبعلم ىي كفاءتو كمهارتو على أتدية كاجباهتا ربت مسؤكليتها يف التدريس مؤسسا على 
 كسيذكر الباحث فيما يلي: 28دكرىا اليومى،
 زبطيط منهج التدريس (ٔ
                                               
 ٖٕٔ . ، صٜٜٚٔاؼبصرية،  مكتبة النهضة، ، الطبعة األكُفطرؽ تعليم اللغة العربية، دمحم عبد القادر أضبدٕٗ
 ٖٛ .ص ،(ٕٜٜٔ)تونيس: جامعة أـ القرل،  .اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا تعليم. السيد دمحم بدكمٕ٘
26
 Hamzah B. Uno, Profesi Kependidikan, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), p. 18 
27 Kunandar, Guru Profesional, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), p. 77 
28 Muh. Uzer Utsman,  Menjadi Guru Profesional, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2002), p. 
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كالعاـ، كاختيار اؼبادة اعبيدة، كتعيُت طريقة  الغرض اػباص كىذا يشمل على تعيُت
 ا.التدريس ككسائل اإليضاح كتنفيذمه
 عملية منهج التدريس (ٕ
كىذا يشمل على اختيار أنشطة التدريس اجملدبة كتنفيذ خطوات التدريس بًتتيب 
 اؼبنطقي.
 إنتاج منهج التدريس (ٖ
 كىذا يشمل على اختيار نوع اإلنتاج كتعيينو كتنفيذه سَت التدريس كإدارية حاصلو.
 ترقية منهج التدريس (ٗ
 كفاءة الفردية كبرانمج الدراسة.كىذا يشمل على تفضيل سيطرة الطلبة كترقية  
إف الكفاءة ىي قدرة اؼبدرس الذم ملكها يف أتدية كاجباتو  (Houston)عند ىوستوف ك 
ل تعريف الكفاءة ىو قوة العق (Littrell). كعند ليطريل ٜٕكأخذ منو اعبهة الًتبوية كبو اجملتمع
للكفاءة ىو القدرة اليت . كتعريف آخر ٖٓابلنظرية كالعملية كاعبسم لتأدية الواجبات اؼبعلم
 .ٖٔملكها كّل مدرس لًتقية النواحي الثالثة القدرة الفردية كالقدرة االجتماعية كالقدرة اغبرفية
كالكفاءة ىي القدرة األساسية اليت استحقها صبيع اؼبدرس لتأدية الواجبات, كقاؿ كوفَت 
(Cooper)  :أّف كفاءة اؼبدرس تشمل على أربعة أمور كىى 
 س اؼبعلومات عن تعلم اؼبرء كأخالقو.ديلك اؼبدر  .أ 
 ديلك اؼبدرس اؼبعلومات كيستوعب اؼبادة اؼبعلمة. .ب 
 يتخلق اؼبدرس أبخالؽ حسن كبو شريكو كطالبو كاجملتمع كغَته. .ج 
                                               
29 A. Samana, Profesionalisme Keguruan, (Jogjakarta: Kanisius, 1994), p. 49 
30 Hamzah, Profesi Kependidikan...p. 62 
31 Kunandar, S.Pd. M.Si, Guru Profesional, ...p. 56 
 


































 .ٕٖديلك اؼبدرس أساليب طريقة التدريس اعبيدة .د 
ىى صبيع القدرات اؼبستحقة للمدرس لوصوؿ  (Stephen) كتعريف الكفاءة عند سيطيفُت
كمن ىذه . ٖٖدؼ عمل اؼبنظمة، كيراد هبذه اؼبنظمة تعٍت اؼبعلومات كالذكاء كالقيادة كالفنيةى
الباحث أّف الكفاءة ىي قدرة أساسية فبلوكة لدل اؼبدرس لتأدية  التعاريف الكثَتة استنبط
كقد أنشأت اغبكومة اإلندكنيسية عملو ككاجباتو أبحسن ما ديكن الوصوؿ إُف ىدؼ مرجو. 
. كأما كفاءة اؼبعلم كما ىو مشار إليو يف ٕ٘ٓٓيف السنة ٗٔاؼبعلم للنمرة  عن كفاءات
. 34القانوف كىي: الكفاءة التعليمية كالكفاءة الشخصية كالكفاءة االجتماعية كالكفاءة اؼبهنية
 أف ىذه األربعة: كىذه ىي األربعة ظبيت ابلكفاءة اؼبعلم. كبعض التعريفات
 ت اؼبعلم اؼبتعلقة بعلـو التدريس كفنونو.الكفاءة التعليمية: عدد من قدرا .أ 
أما اغبدكد لكفاءة اؼبعلم كىي قدرة اؼبعلم على ربقيق األساس التعليمي، معرفة أحواؿ 
الطالب، استيعاب علـو التدريس، إتقاف  نظرية التحفيز، مهعرفة بيئة اجملتمع، استيعاب 
 اؼبناىج كإعدادىا، استيعاب طريقة التقييم.
ة: الكفاءة اؼبتعلقة بسلوؾ اؼبعلم نفسو حيث جيب أف تكوف ؽبا قيم الكفاءة الشخصي .ب 
أما اغبدكد للكفاءة الشخصية كىي على اؼبعلم أف  نبيلة الحقنا حىت تشع يف السلوؾ اليومي.
تطوير موقف التسامح يف معاعبة االختالفات يزيد إديانو كتقواه ﵁، لو اؼبزااي اؼبقارنة ابآلخرين، 
 اعل مع الطالب كاجملتمع،اؼبوجودة يف التف
الكفاءة االجتماعية: قدرة اؼبعلمُت على التواصل كالتفاعل الفعاؿ مع الطالب كزميل  .ج 
 اؼبعلم كاؽبيئة التعليمية كأكلياء الطالب كمع اجملتمع نفسو، ألف اؼبعلم جزء كجزء من اجملتمع.
                                               
32 Nana Sudjana, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru Algesindo,1989), 
p. 17 
33Soetjipto & Raflis Kosasi, Profesi Keguruan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), p. 37 
34  Nur Hayati, Anin. “Pentingnya Unsur Kompetensi Guru Bahasa Arab di Universitas dalam 






































كفاءة ىنا: اؼبعرفة، الكفاءة اؼبهنية: الكفاءة الالزمة للقياـ أبعمل التعليمية، تشمل ال .د 
 .35كاؼبواقف كاؼبهارات اؼبهنية على حد سواء الشخصية كاالجتماعية كاألكادديية
اػبالصة من البياف السابق أف كفاءات معلم اللغة العربية ؽبا أدكار ىامة حىت قررت 
اغبكومة عن نظمها. كينبغي على اؼبعلم أف ديتلك الكفاءة العامة كاػباصة، أما األنواع من 
لكفاءات العامة ىي الكفاءات التعليمية كالكفاءات االجتماعية كالكفاءات اؼبهنية ا
كالكفاءات الشخصية. أما الكفاءة اػباصة ؼبدرس اللغة العربية فتزداد ابلكفاءة اػباصة على 
تعليم االستماع، الكفاءة اػباصة على تعليم القراءة، الكفاءة اػباصة على تعليم الكالـ، 
صة على تعليم الكتابة، الكفاءة اػباصة على تعليم األدب كالكفاءة اػباصة على الكفاءة اػبا
 .تعليم القواعد
 دور ادلعلم يف تعليم الكالم .ب 
إف مهارة الكالـ من أكثر اؼبهارات اليت يستخدمها اؼبعلم يف عملية التدريس. كعملية 
خطوات: تفكَت، الكالـ ليست من حركة بسيطة أتيت ربدث فجأة، بل إمنا تتم على عدة 
استثارة، نطق، كصياغة، لذا يستنتج معلم اللغة الثانية مضموف الكالـ من التعبَتات، 
كانطباعات األطفاؿ غَت اللغوية، حيث إف اللغة الثانية ؾبرد طريقة أخرل للتعبَت عما يرغبوف 
 يف التعبَت عنو، لذا ينبغي على اؼبعلم ما يلي:
ة، حىت يصل إُف اؼبعٌت بفاعلية، مع اغبرص على خيطط جيدا للغة اغبديثة اؼبستخدم .ٔ
 اتباع قواعد اللغة السليمة.
تعزيز معٌت اللغة اؼبتحدثة بواسطة: لغة اعبسم )اإلدياءات، التمثيل ابغبركات، التعبَت  .ٕ
ابلوجو( اؼبفاتيح البصرية )العالمات، الرموز، الصور، البطاقات، الرسم التخطيطي( 
 عاة النغمة.التنوع يف سرعة األداء، مرا
                                               
35  Agus Budiman, Efisiensi Metode dan Media Pembelajaran dalam Membangun Karakter 
Pembelajaran, (Jurnal At-Ta’dib, Vol. 8, No. 1, Juni 2013), hal.64-67 
 


































يتيح الفرص التواصل الشفوم بُت التالميذ، من خالؿ اجملاالت اؼبختلفة: اللعب،  .ٖ
اؽبواايت، الدين ... إٍف، كمن خالؿ اؼبواقف الطبيعية، كقد أكد ذالك العديد من 
 الدراسات.
تشجيع التالميذ على ا﵀اداثت بينو كبينهم، كبُت بعضهم بعضا، كتعويدىم على  .ٗ
 .36كالتعليقاتطرح األسئلة، 
 الكفاايت اللغوية الالزمة دلعلم اللغة العربية .ج 
 ىناؾ عدة الكفاية اللغوية الالزمة من شأهنا ينبغى امتالكها لدم معلمى اللغة العربية:
 ة األساسية، كاؼبتمثلة يف الوحي.أف حيدد اؼبعلم مصادر اؼبعرف .ٔ
 أف حيدد أمهية اللغة العربية. .ٕ
 ة.أف حيدد اػبصائص اللغة العربي .ٖ
 أف يوظف ىذه اػبصائص يف التعليم. .ٗ
 أف يعًتؼ علم اللغة النفس اللغوم ، كعلم اللغة العلم. .٘
 أف يستخدـ اؼبعلم اللغة العربية الفصيحة اؼبعيارية عند عملية التعليم. .ٙ
 أف يتقن استخداـ القواميس كاؼبعاجم العربية.  .ٚ
 ككتابة. أف يتمكن اؼبعلم من مهارات اللغة: قراءةن ككالمنا كاستماعنا .ٛ
 أف ينمي مهارات اللغوية كمعارفهو بصورة مستمرة. .ٜ
 أف يهتم أمهية اللغة من اعبانب الصويت. .ٓٔ
                                               
36
-ٖٕ٘ ( ص.ٕٙٓٓ، )دار الفكر العريب النظرية كالتطبيقة العربية لغَت الناطقُت هبا تعليم اللغةعلى أضبد مدكور كالدكتور إدياف أضبد ىريدل،  
ٕٖٙ 
 


































 أف يعرؼ أكجو االختالؼ بُت الفصيحة كالعامية. .ٔٔ
 أف يوظف بيئة الفصل، كاجملتمع يف تنمية اؼبهارات اللغوية. .ٕٔ
 لعربية.أف يعًتؼ بعض الصعوابت اللغوية اليت تقابل التالميذ عند تعليمهم ا .ٖٔ
 .37أف حيدد بعض خصائص لغة اؼبتعلم .ٗٔ
 خصائص معلم اللغة العربية .د 
ات ػظهر بدرجػلوؾ، اليت يػريق السػصية للمعلم عن طػصائص الشخػديكن التعبَت عن خ
 :38ربت عناكين، ىيَت تناكؽبا. ػص، لتيسػفت ىذه اػبصائػلفة من معلم آلخر. كلقد صنػـبت
 صية دافعية.ػشخ .ٔ
 لنجاح.صية متوجهة كبو اػشخ .ٕ
 لوؾ اؼبهٍت.ػالس .ٖ
 .39صية دافعيةـ( شخ .أ 
وؽ بو. ػالونهل على األفراد ػمتع بعملو، يسػعية، يبدك أنو يستػصية دافػعاؿ ذك شخػاؼبدرس الف
 صائص التالية.ػعلم يتميز ابػبػكىذا اؼب
ة، كيؤمن أبف ػحمس اىتمامو ابؼبادة الدراسيػعلم اؼبتػيظهر اؼب Enthusiasmماس: ػاغب (ٔ
لوكية ػع أدلئو، من األمناط السػاط كقوتو يف صبيػكما يظهر نش  مة كفبتعة.ادة قيػاؼب
 علم:ػؽبذا اؼب
 مبتكر كمتنوع يف طريقتو التعليمية. -
                                               
 ٜ٘ٔ-ٜٗٔ ص. نفس اؼبرجع.37
38
 ٜٚٔ-ٜٙٔص.   نفس اؼبرجع 
39
 ٜٚٔ-ٜٙٔ ص.نفس اؼبرجع.  
 


































 كاثقا بنفسو. يظهر -
 .ية تعليم اللغة العربية للتالميذأمه أف زيرب  -
ر ػماف يف توفيػما عامالف مهػفه Warmth and Humorاىة: ػالدؼء كركح الكف (ٕ
 ذ.ػبة للتالميػجة ابلنسػندة، ُمْرضية، كمنتاػبيئة مس
وجد بُت ػعلم، كىذه الثقة ال تػذ ابؼبػالتالمي صد هبا ثقةػكيق Credibilityة: ػاؼبوثوقي (ٖ
كن ػقل، حىت يتمػماؿ العػهد، كإعػوقت، كاعبػطلب الكثَت من الػـو كليلة، ألهنا تتػي
 صوؿ عليها.ػعلم من اغبػاؼب
 .جاحـو حنو النـ( التوج .ب 
حو ػلوكو على النػكوف سػكن أف يػو. كديػبة لنفسػجاح ابلنسػالية ابلنػوقعات عػت علم اعبيدػاؼب لدم
 التاِف: 
 .جابةػكَت قبل االستػالميذ التفػح التػظار، ليتيػالوقت االنت علمػاؼب تخدـػيس -
 خيرب اؼبعلم التالميذ  بوضوح كأبىداؼ الدرس. -
 .يحةتعديل على االستجاابت التالميذ غَت الصح  -
 هٍت:ػلوؾ اؼبػالس ( .ج 
 صائص، منها:ػديد من اػبػت ىذه الفئة العػتندرج رب
 ملػجية يف العػاعب -
 دؼ.ػوجيو  كبو اؽبػالت -
 Seriousجاد.  -
 


































 Deliberate  متأين. -
 Organizedمنظم كمرتب.  -
 صفات ادلعلم احملرتف .ه 
لى أف كمن أربعة اػبصائص لكفاءات اؼبعلم كىي الكفاءة ا﵀ًتفية كقد يبُت فيما ي
 الصفات للمعلم ا﵀ًتؼ:
 سبلك اؼبدرسة العهد كبو الطلبة ككيفية تدريسها. سبلك .ٔ
 تستوعب اؼبدرسة مادة الدرس استيعااب كاسعا كجيدا. .ٕ
 تفّكر اؼبدرسة تفكَت كافيا كمنظما. .ٖ
 تكوف اؼبدرسة ؾبتمع التعلم يف بيئة حرفتها. .ٗ
 .ٓٗاؼبدرسة مسؤكلة عن إقباز تعلم الطلبة .٘
 للغة العربيةادلعلم  اجليدة الشخصية .و 
فقد أكد الًتبويوف على أف اؼبعلم اعبيد جيب إعداده كتدريسو، حبيث يكتسب ثالث 
ؾبموعات من اؼبهارات: مهارات شخصية كاجتماعية، كمهارات علمية، ابإلضافة إُف اؼبهارات 
 ثة: اؼبهنية، كقد كصفت مؤىالت اؼبعلم اعبيد، كمقوماتو فيمن تتورفر يف شخصيةه أبعاد ثال
اؼبعرفة التامة دبواد التخصص، كسيطرتو على ـبتلف فنوهنا كمهاراهتا. )البعد  .أ 
 التخصصي(.
                                               
40 Ace Suryadi, Pendidikan Nasional menuju Masyarakat Indonesia Baru, (Bandung: Gresindo, 
2004), p. 133 
 


































ادىم ػة، كإرشػة كالفنيػة كالعلميػصائصهم النفسيػبيعة اؼبتعلمُت، كخػعرفة كاملة بطػم .ب 
 ة ؽبم. )البعد اؼبهٍت(ػادر اؼبعرفة اؼبناسبػإليها، كمص
الميذه. ػش فيو تػاَف الذم يعيػهم العػتعنيو على ف قافة العامة،ػناسب من الثػتوافر قد م.ج 
 عد الثقايف(.ػ)الب
كلذا يتطلب إعداد كتدريب أم معلم االىتماـ أبساسيات عديدة، منها: األساس 
 .41التخصصي، أك اؼبعريف، كاألساس اؼبهٍت، كاألساس الثقايف
 .كفاءة معلممكملة لقدر   أجزاء .ز 
 أجزاء مكملة، كسيذكر الباحث فيما يلي: أّف قدر كفاءة اؼبعلم تشمل على أربعة
 إدارية التعليم. .ٔ
 ترقية قوة التأثَت. .ٕ
 إستيعاب األكادديّية. .ٖ
 .ٕٗ أخالقية الشخصية .ٗ
 يةوسائل التعليمالادلبحث الثاين: 
 يةوسائل التعليمالمفهوم  .أ 
إف كسائل التعليم ىي كل جهاز كمكاف تعليمي يستخدمو اؼبعلم يف ؾباؿ تدريس 
دكات الىت يستخدمها اؼبعلم لًتقية عملية التعليمية، اؼبثاؿ لتوضيح اؼبعاين االتصاؿ. كىي األ
كاألفكار، أك لتدريب على اؼبهارات اللغوية، أك لتنمية االذباىات، أك تعويد الطالب على 
                                               
41
 56ص.  ...تعليم اللغةعلى أضبد مدكور كالدكتور إدياف أضبد ىريدل،  
42 Muh. Uzer Utsman, Menjadi Guru ...p. 11  
 


































البيئة الصاغبة كغرس قيم اؼبرغوب فيها، لذالك دكف االعتماد اؼبعلم على األلفاظ كالرموز 
 .43كاألرقاـ فحسب
 ور وسائل التعليم للغة العربيةد .ب 
دكر ىاـ يف التعليم اللغة األجنبية، دبا يف ذالك يف تعليم اللغة العربية،   ؽباللوسائل التعليمية 
كم من الدراسات تثبت فاعلية ابستخداـ الوسائل التعليمية للغة العربية. كيف عملية التعليم 
ؼ التعليم، كمن بُت ىذه اؼبكوانت تتضمن من عدد اؼبكوانت الىت تعمل معا لتحقيق أىدا
 اؼبعلم ككسائل التعليم. فوسائل التعليم ؽبا دكر يف أمناط ـبتلفة من ىذه األنشطة، كىي:
 دكر اؼبعلم كمصدار التعلم. .ٔ
يف عملية التعليم كالتعلم، اؼبعلم ىو الذم يعمل كمصدر لوسائل التعليم كالتعلم. يف 
علم أف يكوف قادرا على الشرح بلغة لفظية أك تواصل اؼبواد لدل الطالب، يطلب من اؼب
 غَت لفظية. حبيث أف احًتاؼ اؼبهٍت للمعلم حيدد ابلفعل مستول الفعالية كالكفاءة.
 اؼبعلم ككسائل التعليم كمصدار التعلم .ٕ
يف ىذه اغبالة يلعب اؼبعلم ككسائل التعليم دكرنا. كيف توصيل اؼبواد، يستخدـ اؼبعلم 
ساعدة بصرية أك أداة توضيح اؼبواد اليت يقدمها اؼبعلم للطالب. كسائل التعليم كأداة م
على سبيل اؼبثاؿ كسائل التعليم اؼبصورة، مث يتم توضيح الرسالة اليت أرسلها اؼبعلم للطالب 
 من خالؿ الصورة.
 فوض اؼبعلم بعض مسؤكلياتو لوسائل التعليم. .ٖ
لية التحكم يف عملية يف ىذه اغبالة، يتحمل كل من اؼبعلم ككسائل التعليم مسؤك 
التعليم كالتعلم. بشكل مستقل، لوسائل التعليم دكر يف نقل الرسالة. على سبيل اؼبثاؿ 
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استخداـ جهاز تسجيل يف االستماع إُف األخبار. كلكن جيب أف يكوف اؼبعلم ذكيا يف 
 اغتناـ الفرصة لشرح الرسالة الًت َف يتم نقلها من الوسائل أك الىت َف تكوف كاضحة.
 لوسائل ىي اؼبصدر اغبيد للتعلما .ٗ
يف ىذه اغبالة أف كسائل التعليم كحل لقيود عملية التعليم كالتعلم، على سبيل اؼبثاؿ 
استخداـ نظاـ التعلم عن بعد. لوسائل التعليم ؽبا دكر مهم يف عملية التعلم. دبا يف ذالك 
اؼبواد للطالب. يف  كسائل التعليم كأدة تساعد اؼبعلم يف شرح الدرس كتوصيل الرسالة أك
كقت معُت كوف اؼبعلم يصبح كوسائل يف التعليم، كيصبح النموذج اؼبثاِف الذم يراه 
كيسمعو الطالب مباشرة. لذا يف ىذه اغبالة تصبح قدرة اؼبعلم معيارنا لنجاح التعليم. كيف 
م حاالت أخرم أحياان تكوف الوسائل دكر مستقل يف عملية التعليم كالتعلم. ككوف اؼبعل
يزيد شرحا الىت َف تتضح من كسائل التعليم. كأخربا، تلعب كسائل التعليم دكرنا نشاطا 
 44كموارد تعليمية فردية.
 فوائد وسائل التعليم للغة العربية .ج 
كيستخدـ الوسائل بنوعيها اللغوية كاغبسية، فاللغوية ىي ما تؤثر يف القول العقلية بواسطة 
التعريف. كاغبسية ىي ماتؤثر يف القول العقلية بواسطة األلفاظ، كالتوضيح بذكر اؼبثاؿ أك 
كوف ىذه الوسائل ضركرية، ك  اغبواس، بعرضى الشيئ نفسو أك منوذجة أك صورتو، ككبو ذالك.
 ألهنا ربقق فوائد كثَتة خاصة يف تعليم اللغة، من أمهها:
الوسائل أعظم الوسائط الناجحة يف تذليل الصعوابت كتوضيح اؼبشكالت يف  .ٔ
كس، فهي ربصر أفكار التالميذ كتضبطها، كسبكنهم من تصور كثَت من األشياء الدر 
 اليت يتعذر تصورىا سباـ التصور بدكف استعماؽبا.
الوسائل أكرب مساعد على التسهيل، كذبعل الدركس حيوية شائقة، كالتعليم دبساعدهتا  .ٕ
 أدؽ كأضبط كأشد إتقاان.
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 الميذ.الوسائل سبب قوم يف إجياد االنتباه لدل الت .ٖ
 الوسائل تساعد على تكوين عادة الركية كالتأمل كالتفكَت، إذا حسن استعماؽبا. .ٗ
ىذا ابإلضافة إُف أف الدارسُت بدأكا حيسوف أبف اللغة ىي كائن حي َف تعد ؾبموعة من 
 .45القواعد كالرموز الغامضة بل يدخل يف كل ؾباالت اغبياة العملية الفكرية
 أمهية الوسائل التعليمية .د 
ثالثة العناصر الرئيسة  يف أتثَتىا الفعاؿ علىك أىم كسائل التعلم يف عملية التعليم  كمن
ىناؾ كيذكر أيضنا  ٙٗمن عناصر العملية التعليمية كىي: اؼبعلم، كاؼبتعلم، كاؼبادة التعليمية.ك 
عنصراف يف عاَف التعليم تربطهما عالقة قوية ال ديكن سبييزىا بينهما، كمها مناىج التعليم 
وسائل التعليمية، أما ابلنسبة الوسائل التعليمية ، فهذه أداة دراسية تعليمية إلرساؿ رسائل كال
تعليمية للطالب، يتم تنفيذ مناىج التعليم فقد إال حد األعلى،ػ إال إذا كانت ىناؾ الوسائل 
يفة التعليمية، كجيب إختيارىا لتحقيق األىداؼ التعليمية، لذا فإف الوسائل التعليمية ؽبا كظ
 للوسائل التعليمية أربع كظائف، كىي: (Levie)كليفي (Lentz)مهمة جدا، كما ذكر لينز
 الوظيفة اؼبباالة .ٔ
اجتذبت الوسائل التعليمية يف ىذا العمل الطالب حبيث يركزكف اىتمامهم على 
الدراسات اؼبتعلقة هبذه األدكات كمن الوسائل التعليمية الىت ذبتذب مباالة 
 رة اؼبعركضة على الشاشات كغَت ذالك.الطالب، مثل الصو 
 الوظيفة العاطفية .ٕ
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من كجهة نظر عاطفية، ستهيج الطالب ضباستهم يف البحث عندما يتم استخداـ 
الصور كوسيلة التعليمية مثال، كتظهر عواطفهم منها كتزيد من قدرهتم يف الدراسة 
 ألف هبذه الوسائل مزيج من النص كالصور.
 الوظيفة اؼبعرفية .ٖ
الوسائل التعليمية مثل الصور تعُت الطالب على التسجيل يف أدمغتهم ما تساعد 
يركنو يف الصور من اؼبواد التعليمية، كىذا أسهل للطالب لفهم ؿبتوايت الدرس، 
ألف بعض اؼبواد التعليمية أسهل للفهم عن طريق الصور بدال من ؾبرد قراءة 
 النص.
 الوظيفة التعويضية .ٗ
ىذا العمل تفيد أبف استخداـ الوسائل البصرية  ىناؾ بعض البحث العلمي يف
جيدة جدا ؼبساعدة الطالب الذين لديهم الضعف على فهم النصوص التعليمية، 
ألف ىذه الوسائل البصرية تسهل عليهم تنظيم اؼبعلومات لديهم، كالىت ستجرم 
 47إُف أدمغتهم مث تصبح معلومات جديدة مهمة.
 وظيفة وسائل التعليم .ه 
ا يف عملية التعليم كالتعلم،  ليمإف كسائل التع كبشكل عاـ ؽبا كظيفة مهمة جدن
غَت تلك الوظيفة أف استخداـ  كظيفة ىذه الوسائل ىي إلرساؿ الرسالة اؼبقصودة، 
 حىت يؤثر على نفسالوسائل التعليمية يساعد الفضوؿ كاالىتماـ كيشجع التحفيز 
د أيضا على ربسُت الفهم، كاستخداـ ىذه الوسائل يساع الطالب يف عملية التعليم،
كتقدًن اؼبواد أك البياانت بشكل مثَت االىتماـ، تسهل تفسَت البياانت، كتكثيف 
 اؼبعلومات.
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توضيح اآلراء األخرل، أف كسائل التعليم، خاصة الوسائل البصرية ؽبا أربعة 
يضية. كظيفة االنتباه، الوظيفة العاطفية، الوظيفة اؼبعرفية، الوظيفة التعو  كظائف، كىي:
الوسائل البصرية الىت ديكن أف ذبذب أك توجيو انتباه الطالب حىت  كظيفة االنتباه ىي
يتمكن من الًتكيز على ؿبتول التعلم. الوظيفة العاطفية ىي الوسائل البصرية الىت 
متعة أك االستمتاع دبحتول التعلم. الوظيفة اؼبعرفية ىي ديكن أف سبنح الطالب 
كن أف تسهل الطالب يف فهم الرسالة أك اؼبعلومات اؼبنقولة يف الوسائل البصرية الىت دي
تستوعب الطالب  الوظيفة التعويضية ىي الوسائل البصرية الىت ديكن أف التعلم.
إضافة إُف ذالك، فإف كظيفة كسائل التعليم، خاصة  الضعيفة يف قبوؿ ؿبتول التعلم.
بل تساعد أيضا على تبسيط للوسائل السمعية كالبصرية ليست ؾبود موزع الرسالة، 
على رأم آخر، ك  الرسالة الصعبة، حىت تصبح عملية االتصاؿ سلسلة دكف التشويو.
 أف اؼبعلم لو أغراض متنوعة يف استخداـ ىذه الوسائل، منها:
 توضيح اؼبعلومات أك الرسالة التدريس. .ٔ
 التأكيد على األجزاء اؼبهمة. .ٕ
 إتياف أبشكاؿ متنوعة من التدريس. .ٖ
 كاؿ التدريس.توضيح ىي .ٗ
 ربفيز عملية التعليم الطالب. .٘
من على ذكر سابقا، أبف الوسائل التعليمية ؽبا دكر ىاـ يف عملية التعليم الطالب. 
تنوع الوسائل التعليمية، سيزيد ربفيز الطالب كذبنب عن الشعور اؼبلل كالضجر، لذا 
ثَتا على فهم ، ككوف تلك األشياء يسهل كتصبح عملية التعليم فبتعة كليست رتيبة
 48كاغبركية. الطالب الدرس كيكوف أتثَتا إجابيا نتائج تعلم الطالب اؼبعريفية، كالعاطفية
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 الوسائل التعليمية اذلندسية .و 
ديكن استخدامها كمصادر الوسائل اؼبوجودة يف البيئة ا﵀يطة، مثل األشياء أك األحداث 
ستخدـ اؼبواد اؼبوجودة يف ئم بسيطة تعادةن ما تكوف الوسائل اليت كبتاجها ىي دعا التعليمية،
 كإذا أردان أف نستخدـ ذالك فهناؾ اؼببادئ يف صنع كسائل التعليم: بيئتنا،
 أف يكوف الوسائط الىت يتم إنشاؤىا كفقنا لغرض االستخداـ ككظيفتو. .ٔ
 أف تكوف مناسبة مع طريقة التعلم. .ٕ
 اجملردة.يف توفَت فهم ؼبفهـو معُت، كخاصة اؼبفاىيم  ةساعدأف تكوف م .ٖ
 ديكن أف يشجع إبداع الطالب، توفَت الفرص للطالب للتجربة كاالستكشاؼ. .ٗ
 .سهولة االستخداـ لدم اؼبعلمُت ك لدم الطالب .٘
 ربقيق عناصر جوىرية من اغبقيقة كاعباذبية. .ٙ
 .49يتم تعديل نوع الوسائل إُف مستول تطور الطالب .ٚ
 تكنولوجيا اإلنرتنت ومعلم اللغة العربية .ز 
( اغباسب اآلِف) الكمبيوتر علم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا من مهاراتؼب كمن اؼبمكن
 Internatoinal اعبمعية الدكلية لتكنولوجيا الًتبية أف كأصبح ضركرة يف عصر التدفق اؼبعريف. 
Society for Technology in Education (ISTE) ابؼبفاىيم األساسية قائمة قد كضعت 
القدرة على ك  االستفادة من الكمبيوتر اؼبعلم. كِمن أمههاكإعداد  تدريب اؼبهارات لربامجك 
 ، لدعم العملية التعليمية. هااستخدام
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، كما أكده )كوؾ ماف(   على أمهية كجود كمبيوتر يف كل فصل إلحداث التعلم الفعاؿ
يطرة كمن الس على تتابع عملية التعليميتمكن التالميذ الكمبيوتر فمن توظيف اؼبعلم ؽبذه اآللة
 ( إلدارة الفصلالكمبيوتر) اغباسب اآلِف   أف يتواقف معحيتاج اؼبعلم إُف كبذالك، على سرعة
إُف أف التواصل عرب الوسيط  اؼبوجودة صبيع الدالئلمن كما تشَت ك كأجاة شخصية، ك 
كىو تواصل "ما بعد الكتابة" الذم ديتزج فيو اإللكًتكين سيقلب مفهـو التواصل اللغوم، 
ع اؼبسموع، ابإلضافة إُف اؼبرئي من الصور الثابتة كاؼبتحركة، مكوان رسالة اتصالية  اؼبكتوب م
 .50حيث تعترب مرحلة انتقالية سبهد لتواصل أكسع نطاقا، كثيفة اؼبعلومات
 مهارة الكالم ادلبحث الثالث: 
 مهارة الكالم مفهوم .أ 
كاف يقاؿ   ،مهارة، دبعٌت حذؽ فهو ماىر -ديهر -تعريف اؼبهارة ىي مصدر من مهر
 
ن
إّف اؼبهارة ىي اػبذؽ يف أم  ٔ٘اؼبراد منو االستطاعة.ك ، هر يف العلم( )ما بو أم حاذقنا عاؼب
كاؼبهارة ربتاج إُف منوذج، ك سبرف عليو، كتكرار، كتقليد، للوصوؿ إُف أقصى الغاية.  .ٕ٘الشيء
ىم جزء يف أمن اإلنساف، كيعترب  بُتلالتصاؿ االجتماعى  األساسيالكالـ ىو الشكل أما ك 
عٌت حيسن اؼبعلى ك كالكالـ ىو ما كاف اغبركؼ داال بتأليفو  ،فبارسة اللغة كاستخدامها
كقد قاؿ ابُف )تلميذ دل سوسَت(: إّف الكالـ نشاط لغوم فردم يعاًف  ٖ٘السكوت عليو.
اغبياة الواقية للفرد، كمن مث فهو كحده الذم يعرب عن الواقعية، كالعاطفة، بعكس اللغة اليت 
 ٗ٘ست سول امكانيات تعبَتية.لي
 أك اعبملة اؼبقصودة على التعبَت أصوات النطق أك الكلمات الكفاءةىي  مهارة الكالـأما 
 مهارة الكالـكدبعٌت أكسع أف  .الشخص اآلخرللتعبَت عن األفكار كاآلراء ك الرغبات كمشاعر 
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الت ن العضىي نظاـ من عالمات اليت ديكن ظباعها كرؤيتها كالذم يستخدـ عددنا م
هارة يقصد دبك .٘٘كاألنسجة العضلية عبسم اإلنساف لنقل األفكار من أجل كفاء احتياجاهتم
الكالـ ىنا يعٍت أف اؼبتكلم قادرا على الكالـ أك التكلم بعبارة متسلسلة كمرتبة ترتيبا منطيقيا 
ركة أبسلوب جّذاب. فهناؾ نوعية معينة البحث عنها، اؼبتكلم اعبيد ىو الذم يهتم دبشا
اؼبستمعُت ؽبم لبعض االىتمامات اليت تكوف معارؼ كمعلومات أك ذبربة معينة أك شخصية 
فبتعة أك حديث ديٍت، فاؼبتكلم اعبيد ىو الذم جيب أف ننمي مهاراتو الكالمية حيث يستطيع 
أف يعرب تعبَتا جيدا، كبدكف مثل ىذه االىتمامات يصبح اغبديث غَت فعاؿ أك حيوم، 
 ٙ٘ف يقدـ مادة مناسبة للمستمعُت كيعرؼ ميوؿ اؼبستمعُت كحاجاهتم،.فاؼبتكلم جيب أ
 أمهية الكالم : .ب 
أمهية الكالـ ىي ذبارب التالميذ كقدرهتم العقلية كاؼبوضوعات اليت ذبوؿ خبواطرىم 
ف تكوف العناية هبذه التجارب كاؼبوضوعات مقدمة على العناية ابلصيغ اكتفكَتىم ك 
ؽبم، كما يقع ربت حسهم تعبَتا طبيعيا  انتيح يف نفوسهم تعبَت كاألساليب. كأىم غرض لنا أف 
فيو صراحة كصدؽ يف حدكد طاقاهتم اللغوية على أف تتخذ معهم من الوسائل ما يكفل 
 ٚ٘إف من أىم مهارة الكالـ ىى :ك  النهوض هبم تدرجييا كبو أىدؼ لغوية أرقى كأظبى.
من ذىنو إُف ذىن  نقلها عنها ك َتعبلتيف ااؼبتعلم  دبا يرغبالوضوح كالسالسة يف الفكرة  .ٔ
 السامع.
 الصدؽ يف تصوير اؼبشاعر.ك الدقة يف ربديد األفكار ككصف األشياء  .ٕ
 أسلوب النحو كالصرؼ كمنت اللغة.يف خطاء األخلو من  .ٖ
 .ةعبار ابلتماسك كالـز ال كعدـ تفكك .ٗ
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 .متقنتسلسل األساليب يف نظاـ منطقي ك األفكار تتبابع  .٘
 مرارا.ت عدـ التكرار الكلما .ٙ
 الكلمات الغامضة أك العامية، كاغبذر من اػبطاء يف الكالـ. استخداـعن  التجنب .ٚ
 :ٛ٘ من بعض أمهية الكالـ ىىك 
 الكالـ مهم ألف الكالـ أكثر فبا القراءة ك الكتابة .ٔ
 ودػتابة يف الوجػق الكػالـ سبػونو ككػتو من كػالـ أمهيػتمد الكػيس .ٕ
باؿ اللغة كيفضلوف إرساؽبا كالما من الكتابة كإذا كاف الكثَتكف دييلوف إُف استق .ٖ
 كأيضا ابالستماع أكثر من القراءة.
يسية لالتصاؿ كإنو كسيلة الفرد للتعبَت عن مشارعو، كآرلءه، الكالـ ىو الشكل الرئ .ٗ
 كأفكاره.
الكالـ كسيلة لإلفهاـ كالتفاىم كىو يصلح للمتعلم كلألمى كىو عنصر أساسي  .٘
 تعلم اؼبعلومات.للتعلم فعن طريقو يكتسب اؼب
الكالـ إنو مهم لتعدد ؾباالت اغبياة اليت كبتاج فيها إليو يف االجتماعات كاؼبناسبات  .ٙ
 كاؼبناقسة القضااي كحل اؼبشكالت كأيضا يف موفق البيع كالشراء.
الكالـ يعكس مستول ثقافة الفرد كمقدار سبكنو اللغول فهو جيعلنا نطلع على  .ٚ
 ، كمعرفة آرائهم كاذباىاهتم يف اغبياة.أفكار اآلخرين كنتائج أعماؽبم
الكالـ ربريك للذىن، كترصبة ألفكاره كمكوانتو كترتيب العناصر كاستخداـ األلفاظ  .ٛ
 كالنطق هبا كتدريب على فبارسة اللغة بصياغة اغبمل. 
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الكالـ أساس التصاؿ لألفراد للمجتمعات كزادت أمهيتو ككثرت حاالت استخدامو  .ٜ
 التصاؿ.سببا على تقدـ كسائل ا
الكالـ يغرس فيو اعبرأة كيعود الفرد على اؼبواجهة كيعود الفرد على اؼبواقف  .ٓٔ
 القيادية كاػبطابية كيبحث داخل الثقة ابلنفس.
الكالـ يساعد الفرد على ابلتكيف مع اجملتمع أف الذم يعيش فيو كعلى  .ٔٔ
 ربقيق األلفاظ ككذا األمن.
رين كما ػع اآلخػكإبداء الرأم، كإقا اقشةػدريبية على اؼبنػح فرص التػالـ يتيػالك .ٕٔ
 .ٜ٘اعبتهاػرصة ؼبعػَت فبا يتيح الفػر أك التفكػوب التعبيػلة للكشف عن عيػأنو كسي
 األغراض يف الكالم .ج 
أف يتيح للتالميذ التعبَت عما يف نفوسهم،  ٓٙىو: يف تعليم الكالـ أىم غرض للمعلم
دكد طاقتهم اللغوية، على أف كما يقع ربت حسهم تعبَتا طبيعيا فيو صراحة كصدؽ يف ح
جييا كبو أىداؼ لغوية أرقى كأظبى. تتخذ معهم من الوسائل ماة يكلف النهوض هبم تدر 
 ٔٙعٍت :ػراض فيو يػحقيق األغػفت
تزكيدىم أبفكار قيمة مالئمة مستواىم العقلي كتعويدىم ترتيب ىذه األفكار مع  .ٔ
 ربط بعضها ببعض.
ما يعن ؽبم من ػبَت عػنهم على التعػراكب اليت تعيػالتغوية من األلفاظ ك ػدىم بثركة لػتزكي .ٕ
خداما ػخداـ ىذه األلفاظ كالًتاكب استػدريبهم على استػعاين كاألفكار، كتػاؼب
 الـ.ػاؽ الكػها من سيػما يناسبػها فيػحا بوضعػصحي
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تعويدىم إجادة النطق كطالقة اللساف كحسن األداء كسبثيل اؼبعاين عند إلقائها  .ٖ
 .كالتحدث هبا
سبرينهم على اػبطابة كاالرذباؿ، كاإلابنة عمت يف نفوسهم من غَت التواء كال  .ٗ
 اضطراب كتشجيعهم على اعبهر ابلرأل كالصراحة يف القوؿ.
تقوية مالحظتهم كتعويدىم سرعة اإلجابة كسدادىا، كاالنطالؽ يف الكالـ مع  .٘
 صحتو ككضوحو.
لعثم كاػبجل كعدـ الثقة معاعبة العيوب النفسية تكوف لدل بعضهم،كاػبوؼ كالت .ٙ
 ابلنفس. 
غة ػماؿ يف اللػواحي اعبػعض النػة إلدراؾ بػاهتم الفنيػساسػة، كإحػهم األدبيػى أبذكاقػالرق .ٚ
 ميلة.ػارات اعبػتيار العبػذبة كاخػتقاء األلفاظ العػهم على انػكسبرين
عما الرتقاء دبستواىم الثقايف كإفساح مدل التخيل لديهم، كسبكينهم من التعبَت  .ٛ
يريدكف يف كضوح كدقة كصدؽ كقوة أتثر، تعبَتا متصال متخَت اللفظ حسن 
 األسلوب مرتب األفكار دقيق اؼبعاىن.
 من تعليم الكالـ كىى: الغرض كىذا يشمل أيضا
 التحدث ابللغة العربية مع أدىن أتثر ابللغة القومية. .ٔ
 اؼبشاركة ابغبديث يف صبيع اؼبستوايت. .ٕ
ف تفكَت يف اللغة القومية للتعبَت أمهية كوسيلة من كسائل القدرة على ا﵀ادثة بدك  .ٖ
التفاىم كالتصاؿ الفرد بغَته كتقوية ركابطو الفكرية كاالجتماعية مع اآلخرين كالتعبَت 
 


































الشفهي أك الكالـ فن لنقل األفكار كاؼبعتقدات كاآلراء كاؼبعلومات إُف اآلخرين 
 ٕٙبصوت.
 :عناصر الكالم .د 
  ن العناصر التالية :كالكالـ عبارة عن مزيج م
 اللغة ىي كصياغة لالفكار كاؼبشاعر يف الكلمات. .ٔ
 التفكَت ىو كنشاط عقلي. .ٕ
 الكالـ أك الفعل كهيئة جسمية كاستجابة كاستماع.  .ٖ
الصوت ىي كعملية غبمل األفكار أكالكلمات على طريق أصوات تنطق بو  .ٗ
 63كيسمعها اآلخركف.
ل األحاسيس كاؼبعتقدات كاالذباىات كاألفكار إف اغبديث يف الواقع ىو عبارة عن مهارة نق
 كاؼبعاين كاألحداث من التحدث إُف اآلخرين.
 الكالم:خطوات تعليم  .ه 
كبعد معرؼ أف الكالـ أمر ضركرم فعليو اؼبعلم ؿباكلة التعليم ؼبهارة الكالـ ببعض 
 اػبطوات فبا يلى:  
 ينطق اؼبعلم الكلمة كالطالب يستمعوف. .ٔ
 كل كامل على السبورة.يكتب اؼبعلم الكلمة بش .ٕ
 يوضح اؼبعلم معٌت الكلمة مناسبة بطريقة اليت يراىا. .ٖ
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 لتتضح كظيفة الكلمة كبواي، فاستخدـ اؼبعلم الكلمة  يف صبلٍة كاحدة أك أكثر. .ٗ
 يكرر الطالب تكرارا صبعيا مث فرداي إحدل من اعبمل ا﵀توية على الكلمة. .٘
لم إُف نظر الطالب عند إذا كانت تنطوم على صعوابت مالئمة، يلفت اؼبع .ٙ
 طريقة كتابة الكلمة .
يكتب اؼبعلم على السبورة معاين الكلمات ، كما يكتب يف اعبملة  اليت تبُت عن  .ٚ
 استخداـ الكلمة.
 يقرأ الطالب ما أماـ السبورة من قائمة اؼبفردات اعبديدة اؼبكتوبة. .ٛ
 64يكتب التالميذ معاين الكلمات كاعبمل التوضيحية يف كراساهتم. .ٜ
 الستفاذة من تعليم الكالما .و 
أف تعليم الكالـ اب﵀ادثة بُت اؼبعلم كاؼبتعلم قبل بداية الدرس أك قبل بداية  يقوؿ منتيسورم
فإّف االستفاذة من  65فاؼبعلم يسأؿ اػبربة كعمل اؼبتعلم يف اؼبنزؿ كيف خارج اؼبدرسة. التعلم.
  تعليم الكالـ ىى:
 لسهولة الفكر بتحليل ما يف الذىن .ٔ
 الوقائع كاػبربات ما يف اؼباضي لذكر .ٕ
 من أىم طريقة تعليم مهارة الكالـ :
 الطريقة االستقرائية أك االستنباطية: .ٔ
يلقي اؼبدرس األسئلة الكثَتة حىت يستنبط الطلبة قاعدة من القواعد. كيعود الطلبة أف 
 يتكلموا يف كالمهم اليومية بقاعدة صحيحة إما من جهة النحو أك الصرؼ كغَت ذلك.
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 الطريقة اؼبباشرة  .ٕ
 ٙٙيف ىذه الطريقة عدـ استخداـ الًتصبة.من مبادئ ىذه الطريقة ما يلي :
 مادة الدرس كلمات أك صبال كثَتة االستعماؿ يف اغبياة اليومية تتضمن. . أ
يكوف تعليم القواعد اللغوية عن طريق اعبمل كاألساليب اؼبختلفة كليس عن  . ب
 طريق اغبفظ القواعد.
الكلمات ا﵀سوسة عن طريق إحضار األشياء نفسها  يكوف تعليم اؼبعاين . ت
حيث ديكن للطالب أف يركىا كيلمسوىا مع االستعانة دبا ديكن من مناذج أك 
 صوت أك غَتىا من كسائل اإليضاح.
اإلكثار من التمرينات كالتدريبات على االستماع كا﵀اكاة اليت هتدؼ إُف  . ث
 جنبية استعماال آليا.تدريب الطالب كتشجيعهم على استعماؿ اللغة األ
 تستمر نشاطات التعلم كالدراسة يف الغرفة الدراسية . ج
 يكوف تعليم القراءة يف الغرفة الدراسية شفهيا  . ح
 تدريب الطالب منذ البدء على التفكَت ابللغة األجنبية الىت يتعلموهنا.  . خ
 الطريقة اإللقائية .ٖ
ستخدمة سهلة، كألفاظها استخدـ اؼبعلم ىذه الطريقة يف شرح الدرس. كتكوف اللغة اؼب
كاضحة، كصبلتها بسيطة بوسائل اإليضاح السمعية كالبصرية، حىت يسمع الطلبة الشرح بًتتيب 
منطقي كيرسخ يف أذىاهنم، ككيفية ترتيب الكالـ أك النطق الصحيح كيقلدكف الطلبة يف  
طالب كالمهم اليومية. فإذا صلح كالـ اؼبدرس يف إلقاء الدرس بلغة صحيحة صلح فهم ال
 67كنطقهم يف الدركس كيف كالمهم اليومية خارج الفصل. 
 كفاايت تعليم الكالم .ز 
 تعليم الكالـ، كىي: ؼبعلم اللغة العربية، كتتمثل يف كفاايت ر  اليت سب   الكفاايت الالزمة
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 إجرائيا. بدقة ككضوح، كيصوغ ذالكأىداؼ تعليم الكالـ  يعُتأف  .ٔ
 الشفوم. فرص التواصل التالميذ   اؼبعلم أف يتيح .ٕ
 تعليم الكالـ. عن خطوات يعُتأف  .ٖ
 تعليم الكالـ. عن نشطةاأليف استخداـ  يكثرأف  .ٗ
 يساعد التالميذ على اكتساب دبهارات الكالـ، كأف يستخدمها بطريقة سليمة. فأ .٘
 اؼبواقف الطبيعية يف تعليم الكالـ.يعُت أف  .ٙ
 على كؿبولةعند تعلمهم الكالـ،  هماليت تواجه التالميذ عرؼ اؼبشكالتأف ي .ٚ
 .68عالجها
 97وخيتص الكالم ابدلهارات اآلتية : .ح 
 أتثر السامع ابلكالـ الذل يسمعو..أ 
 يف التحدث دكف عبلجة. ةالطالق .ب 
 نطق األلفاظ جيدا صحيحا. .ج 
 :ضها، ينبغي أف تتوفر لدل اؼبتكلمكحىت يتحدث اإلنساف حديثا حيقق أغرا
  كاعيا تعرؼ الكلمات بسرعة كبدقة.ك أف يكوف مدركا  (ٔ
 التعرؼ.ك التمييز يف رة مها (ٕ
 يضاح األفكار اعبديدة. تفسَت كإستخداـ التوضيحات اليت سبكنو ابالقدرة  (ٖ
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فكرة شباؿ  إُف ربمل كل منها الىت بعض يف كحداتبالكلمات بعضها  جبمعالقدرة  (ٗ
 سهولة كيسر.بربدث عنها 
ن من خالؿ مالحظة عدد م كديكن للمعلم أف حيكم على مستول الكالـ لدل متعلمُت
 ٓٚ مظاىر يف اؼبوقف اؼبدرسية الىت يتكلم فيها اؼبتعلموف كمن ىذه اؼبظاىر :
 .نطق األلفاظ اؼبعربة كالقدرة على االبتعاد عن الكلمات العامية (ٔ
التعليق مع فكرة بشرح  أخذ موضوع صغَت أك على عرض قصة قرأىا مناقشة (ٕ
 عليها.
ل مشكلة مدرسية إبداء رأيو يف أمع ا يشعر دكف خجل أك خوؼ دبالتعبَت   (ٖ
 أك فيلم شاىده. وكاغبديث يف مرحلة شارك
 ؼبوضوع.ابحسن تعبَت األفكار كترابطها كتسلسلها مع الفكرة الرئيسية  (ٗ
 اؼبًتادفات.ك استخداـ اؼبتضادات  كوف (٘
كاؼبعرب، كعدـ التكرار أك التعلثم مع التصحيح  مع الصوت الواضح حسن الكالـ (ٙ
 اػبطأ ذاتيا.
 كربط اؼباضى ابغباضر كاؼبستقبل يف كالمو. تدعيم األفكار أبدلة (ٚ
كالقدرة على تغيَت ؾبرل الكالـ ، إجادة ختاـ اؼبوضوعك للكالـ،  زبصيص الوقت (ٛ
اؼبالئمُت لكالمو كمعرفة مىت ديتنع عن الكالـ حسب اؼبوقف مع حسن اختيار الزماف 
 .كاؼبكاف
ن الصوت يف غَت تكلف، الصراحة يف الكالـ، كاحًتاـ اؼبستمعُت، كتلويك اعبهر يف القوؿ 
 كمشاركة اآلخرين يف الكالـ، كالقدرة على اجملاملة.
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 الواجب للمتعلم عند تعليم الكالم .ط 
 ٔٚالواجب للمتعلم عند تعليم الكالـ ىى:
 يقـو الطالب على تكرار الكلمة بعد أف يفهموا عن معناىا، كالقبل فهم اؼبعٌت.  .ٔ
 لكلمة قبل أف يقوموا بتكرارىا.النطق النموذجي لمن  اؼبعلم يستمع الطالب إُف .ٕ
 شكل منعزؿ.على ضمن سياؽ لغوم، كليس  عن يكرر الطالب الكلمة .ٖ
يكتبها على إذا  إذا نطق اؼبعلم الكلمة كيكررىا، كك تتسم ىذه اػبطوات ابلشموؿ، ك  .ٗ
 كيكتب معناىا على اللوح كيستخدمها يف صبلة. اللوح
 ادلشكالت ادلوجودة عند تعليم مهارة الكالم .ي 
 عدة اؼبشكالت يف تعليم مهارة الكالـ: ىناؾ
 من أسباب التخلف يف ربسُت الكالـ ىى :، ك أسباب التخلف يف الكالـ .ٔ
 التخلف العقلى : ( أ
تركيز االنتباه يف ظباع أحاديث الناس من حولو ضعفت الذكاء التخلف العقلى أك 
 تقبل الطلبة للمَتاث من حولو. أف يؤدل إُف ضعفكعجزه عن التقليد أك 
 اب خاصة ابلطلبة ذاتو :أسب ( ب
إف من أسباب ذاتية الطالب يف اكتساب اللغة العربية اعبيدة ىى التكاسل. فقد 
 يتكلسل التالميذ على القياـ ابستخداـ اؼبفدات الكالمية اعبديدة كاعبيدة.
 أسباب البيئة االجتماعية. ( ت
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 ٗٓٔص.  أسالب التدريس ...دمحم اػبواِف،  
 


































حوؽبم ال تنمو ذبارب الطالب كال تنمو لغتهم على ىذا السبب. فإف اجملتمع ما 
يتكلموف بلغة غَت عريب، كصار إُف عدـ كجود البيئة اؼبشجعة للتالميذ على اكتساب 
اللغة العربية اعبيدة يف الكالـ، كعدـ إاتحة اعبو اؼبشجع للتالميذ يف كثرة ا﵀ادثة، 
 72كيؤدم إُف ىذا كلو إُف تعويق النمو اللغول.
 العيوب اللغوية كاضطراابت النطق .ٕ
كالعيوب اللغوية يف ىذه اؼبرحلة ىى من نقصاف النطق الصحيح  تتميز لغة الطالب ،
 كدييل الطالب يف ىذة السنة إُف تغيَت بعض الكلمات كإبداؿ اؼبفردات الصحيحة. 
 يم مهارة الكالمتقي .ك 
كسيلة أك الطريقة  سوىرسيمي أريكونط أهنوة ؼبعرفة نتائج الطريقة التعليمية. رأت كسيل ىو
كرأل نور كجاان أف  ت عن األحواؿ الشخصية ابلنظر إُف نتائج تعليمو.اؼبػرتبة عبػمع البياان
من عمل الطلبة أك ؾبموعات من الطلبة حبيث يعرؼ التقييم ىو الوسيلة للحصوؿ على نتائج 
اؽبدؼ من اختبارات الكالـ ىو قياس قدرة الطلبة اؼبعلم عن قدرات الطلبة مع نتائج اثبتة. 
ىنا شفػهية أك كتػابة، لكن اإلجػابة يف ىذه . كقد تػكوف األسػئلة على الكالـ دبستػوايت ـبتلفة
اغبالة البػد أف تكػوف شػفهية، ألف اؽبػدؼ من ىػذا االخػتبار لػقياس قدرة الكػالـ. كيػخترب 
 التعػبَت الشػفهي بعدد من الطرؽ، منها:
ة ُيطلب من الطالب التحدث عن اؼبوضوعات اؼبألوفة ؽبم، بناءنا على الطالق .ٔ
 كالصحة.
 تتطلب إجاابت شفوية قصَتة. شفهية مكتوبة أك أسئلة طرح على الطلبة أسئلة .ٕ
ديكن تسجيل األسئلة على شريط كتركها بُت سؤاؿ كاحد كالوقت الكايف التاِف  .ٖ
 لإلجابة.
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 ٕٓٓنفس اؼبرجع. ص. 
 


































 تقدـ صورة للطلبة الذين يطلبوف منهم التعليق شفهينا يف كقت معُت.  .ٗ
 ية حػوؿ مػوضوع مػعُت أك يف ؿبػادثة حػرة.يشارؾ طالباف أك أكثر يف ؿبادثة شفه .٘
كمشاركة ىذه اؼبهارة، ألهنا تتطلب  كال شك ىناؾ صعوابت يف إجراء اختبارات الكالـ
. أيضنا سيكوف مستول االختبار الشفهي قريبنا من  عادةن اختبارات فػردية تستغرؽ كقتنا طويالن
ا عن اؽبدؼ يف كثَت من اغباالت بسبب ا  من العوامل اؼبعينة. لعديدالذاتػية، بعيدن
كديكن تسجيل اغبوار بُت الطػالب لقػياس كفػاءهتم يف الكػالـ، ككػما قػاؿ عاَف فوركانطا 
(Ngalim Purwanto) يتم استخداـ فإف اؼبالحظة ىي أداة تقييم، يف ضوء تقييم نتائج التعلم ،
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جبامعة موالان  رسالة اؼباجستَت ،درسة اإلرشاد اإلسالمية بسنغافورة: صعوابت كحلوؿأزىرم يعقوب، مشكالت تعليم مهارة الكالـ يف م 
 .ٜٔ-ٛٔص. ، ٕٗٔٓسنة ، مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية ماالنج
 



































 نوع البحث ومنهجو .أ 
إُف اؼبدخل الكمي اإلرتباطي للحصوؿ على األىداؼ اؼبرجوة، أخذ الباحث 
(Correlation Research). اإلجابة علػى أسئلة البػحث السػابقة ذكرىػا أم ؼبعرفة  الكتشاؼ
ة معهد الثانوي ابؼبدرسةطالب للكالـ لكفاءات اؼبعلم ككسائل التعليم على مهارة ا  كل من  أتثَت
من خالؿ األكصاؼ الرقمية اليت تظهر  .دار الفكر اإلسالمي لتحفيظ القرآف الكرًن للبنُت
كاستخداـ يف ىذا البحث الرقم  74.حجم الظواىر كمستول صلتها ابلظواىر األخرل.عدد أك
ية فهي على طريقة صبع كالعدد كالرموز اؼبتعلقة بتحليل اإلحصائي. أما البحوث االرتباط
اؼبعلومات ؼبعرفة إُف أية درجة توجد العالقة بُت متغَتين أك أكثر، يركز ىذا البحث على 
 Correlation Coefficient) .75)االرتػباط بيػنهما، كيعرب عن تػلك العػالقة دبػعامل االرتباط
  تووعين البحثرلتمع   .ب 
كيقصد بو كل أفراد أك  ٙٚلبحث.أمر ما يتعلق دبوضوع ا أما ؾبتمع البحث ىو كل 
يم الذم يتكوف ماجملتمع ىو ؾباؿ التعتعريف آخر من  ٚٚأحداث موضوع البحث أك الدراسة.
. ٛٚمن اؼبفعوؿ أك اؼبوضوع جبودة كخصائص معينة تثبتها الباحث للتعلم كإعطاء االستنباط
طالب الم كى ٕٛٔة، عددىم الثانويابؼبدرسة طالب الؾبتمع الدراسة يف ىذا البحث ىو 
ككضح الباحث عدد  ،الثالثفصل ابل، كالطالب الثاينفصل ابلطالب ال، األكؿفصل ابل
 اجملتمع كفقا لصفوفهم من خالؿ اعبدكؿ التاِف:
                                               
 .ٜٕٔ)الرايض: دار أسامة للنشر كالتوزيع، بدكف السنة(،  البحث العلميذكقاف عبيدات كعبد الرضبن عدس ككايد عبد اغبق،  ٗٚ
 ٖ٘ٔ(، ٕٙٓٓ)عماف: دار اؼبسَتة للنشر كالتوزيع كالطباعة،  أساسيات البحث العلميالضامن،  منذ ٘ٚ
76 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 
2010), hal.173 
 ٗٛ(، ص. ٜٜٜٔ)عماف: دار كائل، بيقات، منهجية البحث العلمي القواعد كاؼبدخل كالتطدمحم عبيدات كأصحابو،  ٚٚ
78 Sugiyono, Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta:2010) Hal.80 
 



































 عدد اجملتمع وفقا لصفوفهم
 النسبة ادلئوية عدد الطالب الفصل
 %ٖٙ ٙٗ األكؿ
 %ٖٛ ٜٗ الثاين
 %ٕٙ ٖٖ الثالث
 %122 104 اجملموع
 
ألخذ العينة من  الباحث كإلسباـ حبثو اختار، ٜٚزء من اجملتمع األصليػالعينة ىى جأما 
كىي ، (stratified random sampling)ؾبتمع البحث على طريقة العينة العشوائية الطبقية 
عدـ قدرة ك  80طػريقة يتػم فيها تقسيػم اجملتمع األصلى إُف طبقات أك فئات كفقا ؼبعيار معُت.
كل من  كاختار عدد عشوائي أخذ الباحث العينة  ،ر صبيع الطالباقدم فحصث على الباح
 ؿ التاِف:فصل كما يظهر يف اعبدك 
 3.0اجلدول 
 عدد العينة
 النسبة ادلئوية عدد العينة الفصل
 %ٖٗ ٔٔ األكؿ
                                               
79 Ibid Sugiyono, Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Hal 81 
80
 ٜٔص.  ........كاؼبدخل كالتطبيقات منهجية البحث العلمي القواعددمحم عبيدات كأصحابو،  
 


































 %ٖٛ ٕٔ الثاين
 %ٕٛ ٜ الثالث
 %122 30 اجملموع
طالبنا، كمن  ٔٔاؼبأخػوذة من الفصل األكؿ ؿ أعاله، أف عػدد العػينة نالحظ من اعبدك 
طالبنا  ٕٖطالب، حبيث يػبلػغ ؾبمل العػينة  ٜطالبنا، كمن الفصل الثالث  ٕٔالفصل الثاين 
 من عدد اجملتمع. %ٕ٘أم 
 متغريات البحث .ج 
ك)   ( كسائل  أم كفاءات اؼبعلم )أما متغَتات البحث تتكوف من اؼبتغَت اؼبستقل )  
 ( كىي مهارة الكالـ.Yَت التابع )التعليم، كاؼبتغ
 مقاييس البحث .د 
كمقياس  (Skala Likert)كاستخدـ يف ىذا البحث على مقياسُت مها مقياس ليكرت 
، تعريف عن مقياس ليكرت ىو أسلوب لقياس اؼبواقف كاآلراء (Skala Guttman)جوسباف 
قياس جوسباف كتصورات الشخص أك اجملموعة من الناس حوؿ الظواىر االجتماعية، أما م
 .81سيحصل على إجابة اثبتة أم كفقا لشدة اإلستجابة )موافق كغَت موافق(
 مصادر البياانت .ه 
ترتبط البياانت اؼبطلوبة يف ىذا البحث اؼبتعلقة بكفاءة اؼبعلم اللغة العربية ككسائل 
ت،  التعليم اللغة العربية، كأيضا مهارة الكالـ، ىناؾ بعض اؼبصادر للحصوؿ على ىذه البياان
 كاآليت:
 ميداف البحث .ٔ
                                               








































اختار الباحث ميداف البحث كػمصدار الرئيسي عبمع البياانت عن كفاءة 
اؼبعلم اللغة العربية ككسائل التعليم كمهارة الكالـ دكرىا يف كصف أكضاع اؼبعلم 
 كالطالب ككذالك كسائل التعليم عفوية كغَت االصطناعية.
 معلم اللغة العربية كطالب اؼبدرسة الثانوية .ٕ
معلم اللغة العربية كطالب اؼبدرسة الثانوية أىم مصدر مباشر للحصوؿ على 
البياانت ذات الصلة اؼبتعلقة بكفاءة اؼبعلم اللغة العربية ككسائل التعليم كمهارة 
 الكالـ.
 مجع البياانت أدوات .و 
فأخذ الباحث  82ىي الطريقة اؼبستخدمة عبمع البياانت، صبع البياانت أدكات
 :كما يليلبياانت  مع اعب األدكات
 اؼبالحظة .أ 
ىي إحدل من أىم الطرؽ عبمع البياانت ىي الطريقة األكُف كأىم اػبطوة يف 
كىي الطريقة اليت يستخدمها الشخص الكتساب اػبربة كاؼبعلومات   ٖٛالبحث العلمي.
يف ىذه اغبالة قاـ الباحث بزايرة  84عندما نكسب اػبربة من خالؿ ما نراه كنسمعو،
اللغة العربية ككسائل التعليم وقع الدراسة إلبداء اؼبالحظة عن كفاءة اؼبعلم مباشرة إُف اؼب
ككذالك لػرؤية مهارة الطالب الكالمية ابؼبدرسة الثانوية معهد دار الفكر للبنُت، كلكن 
بعد فًتة فيو اإلغالؽ الكامل من الوقت منذ اؽبالة كابء عاؼبي أم فَتكس كوركان 
(Coronavirus)  ابلستخداـ الوسائل اإللكًتكنية اؽباتف أك ا﵀موؿ كاصل البحث
كرغب الباحث أبف يستخدـ ىذه الطريقة للحصوؿ إُف البياانت ، ككذالك اإلنًتنت
 .ابلبحثاليت تتلق اؼبرجوة 
                                               
82 Mahmud, Metode penelitian pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hal 152 
83 Ibid Sugiyono, Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Hal.58 
 .ٜٕٔ .البحث العلميذكقاف عبيدات كعبد الرضبن عدس ككايد عبد اغبق،  ٗٛ
 


































قاـ الباحث دبالحظة مبػاشرة يف موقع البحػث يف معهد دار الفكر للبنُت شهر 
وسائل اإللكًتكنية اؽباتف أك ا﵀موؿ ابلستخداـ المارس، ككاصل الباحث مالحظتو 
مايو، كالحظ فيػها ما يتعلق إُف خامس من أبريل اثلث من ككذالك اإلنًتنت يف شهر 
 بكفاءة اؼبعلم اللغة العربية ككسائل التعليم ككذالك مهارة الكالـ.
 اؼبقابلة .ب 
اؼبقابلة ىي عملية إلدراؾ البياانت جبمع اؼبعلومات بُت شخصُت كمها السائل 
كاجمليب، على سبيل تقدًن األسئلة إُف من استطاع اػبرب دبا حيتاج من البياانت الىت 
 دبعهد دار الفكر كمهارة الكالـ ككسائل التعليم اللغة العربية  علممبكفاءات تتعلق 
ا بوجو أك  .للبنُت كديكن إجراء اؼبقابلة بطريقة منظمة أك غَت منظمة كديكن إجراءىا كجهن
يستخدـ الباحث ىنا مقابالت غَت منظمة كيتم إجراءىا  85،ابستخداـ اؽباتف
 قاـ فيو إجراء اؼبقابالت مع: ،ابستخداـ اؽباتف
 رئيس قسم منهج الدراسي دبعهد دار الفكر للبنُت (ٔ
 معلمي اللغة العربية دبعهد دار الفكر للبنُت (ٕ
، زايد لطفي عبد هللا، مكرمُتأجريت اؼبقابلة مع سبعة اؼبعلمُت كىم: 
 زكىود عبد هللا، فينو ابىارم. ُت، خَت األانـ،الصاغب
 الطالب دبدرسة الثانوية معهد دار الفكر للبنُت. (ٖ
عهد دار أجريت اؼبقابلة على صبيع الطالب يف ؾبموع العينة الدراسية دب
 الفكر للبنُت
 
                                               
85  Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Alfabeta Bandung, 2014), 
hal.138 
 


































 استبانة .ج 
االستبانة ىي من طريقة صبع البياانت اؼبستخدمة إبعطاء األسئلة اؼبكتوبة 
 ،البياانت ا﵀تاجة من ىذا البحث ُت إلجابتها، يستخدـ الباحث إلجيادللمستطلع
كاستخدـ الباحث استبياانن مغلقنا، كىو أحد أنواع االستباانت اليت تتطلب ربديد اػبيار 
كقاـ الباحث بتقدديو للطالب ابؼبدرسة  86األنسب كاألقرب لعينة اػبيارات اؼبتاحة،
 اثمن عشر من أبريل إُف خامس من مايو،شهر  يفالثانوية معهد دار الفكر للبنُت 
هبدؼ اغبصوؿ على معلومات عن كفاءة اؼبعلم اللغة العربية ككسائل التعليم كمدل 
 أتثَتىا على مهارة الكالـ، كقد قاـ الباحث إبرفاؽ االستبياف يف اؼبلحق.
 االختبار  .د 
كىو  87يستخدـ ىذا االختبار كأداة لقياس القدرات أك اإلقبازات األساسية
الت اؼبستخدمة لتقدير ؾبموعة من اؼبَتاث أك األسئلة أك التمرينات أك غَتىا من اآل
 ٛٛ،اؼبهارات أك اؼبعلومات كاؼبستول العلمية كقدرة أك مواىيب اؼبستحق لدل فرد أك فئة
فهي للحصوؿ على البياانت عن استيعاب قدرة شاستخدـ الباحث إُف االختبار ال
ؿ يؤدم إُف مهارهتم الكالمية أك من خالؿ منحهم فًتة من خال الطالب الكالمية
 .زمنية ؿبددة يتحدثوف كيعربكف خالؽبا عن موضوع معُت
 ؿ البياانت كمصدرىا:م الباحث، قاـ الباحث بتقدًن جدك تسهيال على فهك 
 
 
                                               
86 Moh. Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2010), 119. 
87 Suharshimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 
2013), 266. 
88  Darwyan, Supardi, Abd. Aziz Hasibuan, Pengantar statistik pendidikan, (Jakarta: Gaung 
persada press: 2007), p. 12. 
 



































 أسلوب مجع البياانت
 البياانت مصادر البياانت أدوات مجع البياانت الرقم
 ةادلالحظ 1
 كفاءات اؼبعلم - اؼبعلم اللغة العربية
 كسائل التعليم -




 كفاءات اؼبعلم - اؼبعلم اللغة العربية
 كسائل التعليم -
 مهارة الكالـ -
 الطالب
 مهارة الكالـ - الطالب االختبار 3
 الطالب االستبانة 8
 كفاءات اؼبعلم -
 مكسائل التعلي -
 أسلوب حتليل البياانت .ه 
بعد أف قاـ الباحث جبمع البياانت على طريقة اؼبالحظة، اؼبقابلة، االختبار، ككذالك 
االستبانة مث أييت بعد ذالك عملية ربليل البياانت، كاستخدـ الباحث إُف طريقة بَتسوف 
(Karl Pearson)  89ين.لتحليػل البػياانت السػابقة كؼبػعرفة االرتػباط بُت اؼبتغَت 
                                               
89 Anas Sudjono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hal.196 
 




































r   =  معامل االرتباط بُت اؼبتغَت(x)  كاؼبتغَت(y) 
n = القيم عدد (x) ك (y) 
 xy  =  نتيجة ضرب كل من قيمة اؼبتغَت(x) كاؼبتغَت  (y) 
 x  =  نتيجة ؾبموع اؼبتغَت(x)  
 y  =  نتيجة ؾبموع اؼبتغَت(y)  
2
 x  =  النتيجة الًتبيعية جملموع اؼبتغَت(x)  
2









































 ومناقشتها وحتليلها البياانت عرض
 معلم اللغة العربية مبعهد دار الفكر للبنني ءاتادلبحث األول: كفا
 للبننيعهد دار الفكر مباللغة العربية معلم  ةكفاء عن اانتعرض البي .أ 
اإلسالمي لتحفيظ القرآف  معهد دار الفكرالثانوية  ؼبدرسةأف عدد معلم اللغة العربية اب
 للبنُت يبلغ سبعة معلمُت كىم: الكرًن
، كىو خريج قسم تعليم اللغة العربية جبامعة لبيا كرئيس قسم رعاية Lcلطفي عبد هللا  .ٔ
للبنُت، ككذالك يف  دار الفكرلبة، كيدرس اللغة العربية يف مدرسة الثانوية معهد الط
 الدرس اإلضايف كاإلشراؼ على األنشطة اؼبتنوعة يف اؼبعهد.
لبيا كانئب رئيس .خريج قسم تعليم اللغة العربية جبامعة.، كىوLcزايد الصاغبُت  .ٕ
للبنُت،  دار الفكرنوية معهد مدرسة الثا.يف.العربية.اللغة.كيدرس.اؼبدرسة الثانوية،
 ككذالك يف الدرس اإلضايف.
خريج قسم تعليم اللغة العربية جبامعة لبيا كرئيس معلم اللغة .كىو ،Lcخَت األانـ  .ٖ
 للبنُت. دار الفكرالعربية، كيدرس اللغة العربية يف مدرسة الثانوية معهد 
 سيدكارجو،.يداأكمسخريج قسم تعليم اللغة العربية جبامعة .كىو.،SPdمكرمُت  .ٗ
 .اؼبدرسة الثانوية للبنُت للطالب دار الفكركيدرس اللغة العربية يف معهد 
فونورك .كونتور.جبامعة.العربية.اللغة.تعليم.قسم.خريج.كىو.،SPd.انصح.أضبد.سيدل .٘
للبنُت، ككذالك يف  دار الفكر، كيدرس اللغة العربية يف مدرسة الثانوية معهد كو
 لى األنشطة اؼبتنوعة يف اؼبعهد.الدرس اإلضايف كاإلشراؼ ع
 



































 الدرس اإلضايف كاإلشراؼ على األنشطة اؼبتنوعة يف اؼبعهد.
يف ، كىو خريج كلية الشريعة جبامعة لبيا، كيدرس اللغة العربية Lc زكىود عبد هللا .ٚ
 90.راؼ على األنشطة اؼبتنوعة يف اؼبعهدالدرس اإلضايف كاإلش
لدراسات مستول تعليمهم يصل إُف درجة البكالوريوس يف تعليم اللغة العربية كا
اإلسالمية، كال شك أبف الوظائف األكادديية تلعب دكرا يف كفاءة اؼبعلم، كىنا لدينا سبعة 
معلمُت للغة العربية ابؼبدرسة الثانوية، معظمهم من خرجيي قسم تعليم اللغة العربية، كىذا 
عربية الـز كؼبعلم اللغة ال 91منحهم نقاطنا إضافية لتعليم اللغة العربية كإتقاف اللغة العربية.
فهذا أمر البد منو لتواصل بُت األفراد كسوؼ تساعدىم  كربريراياستخداـ اللغة العربية شفهيا 
على فهم كإتقػاف الدركس اؼبقررة، كنظرا إُف اغبالة أف معلمُت معظمهم من خرجيي قسم تعليم 
 للغة العربية.اللغة العربية، فإهنم تتمتعوا ابلكفاءة اللغوية كىذا يؤدم إُف كفاءة اؼبعلم 
 يف عملية التعليم والتواصل االستخدام( إتقان معلم لغة العربية الزمة  .أ 
 8.1اجلدول 
 لغة العربيةنتيجة االستبانة عن إتقان معلم 
 النتيجة النسبة ادلئوية عدد اإلجابة اإلجابة
 ٜ٘ %ٓٙ ٜٔ دائما
 ٕ٘ %ٓٗ ٖٔ غالبا
 _ _ _ أحياان
                                               
90
 ٕٕٓٓسيدكارجو،  مقابلة،، فتح الرضبنديٍت  
91
 ٕٕٓٓ نفس اؼبرجع. 
 


































 _ _ _ اندرا
 _ _ _ أبدا
 182 %122 30 وعاجملم
 (ٓٙٔ)أعلى نتيجة 
من إجابة اؼبستجبُت "دائما" كعددىم تسعة عشر  كثَت، أف  ؿ أعالهنظرا إُف اعبدك 
 (.%ٓٗ( أما الذين جييبوف إجابة "غالبا" ثالثة عشر مستجيبا )%ٓٙمستجيبا )
للغة العربية فإف إتقاف اللغة العربية أمر البد منو، كجيب عليهم استخدامو اكمعلم 
. 92لتواصل مع بعضهم البعض كمع كل من يف اؼبعهد كل يـو ألهنم يعيشوف يف بيئة عربيةل
ف للغة العربية الىت الـز لة كاالستبانة أبف اؼبعلمُت متقنو كنظرا إُف نتيجة اؼبالحظة كاؼبقاب
 استخدامها يف عملية التعليم كالتواصل بينهم.
 عيةلثقافة واحلياة الواقاب زلتاجةعالقة فهم ادلعلم  .ب 
 8.0اجلدول 
 واحلياة الواقعيةلثقافة اب زلتاجةعالقة نتيجة االستبانة عن 
 النتيجة النسبة ادلئوية عدد اإلجابة اإلجابة
 ٓ٘ %ٖٔ ٓٔ دائما
 ٛٙ %ٖ٘ ٚٔ غالبا
 ٘ٔ %ٙٔ ٘ أحياان
                                               
 ٕٕٓٓأبريل  ٕ٘مالحظة، سيدكارجو،  ٕٜ
 


































 _ _ _ اندرا
 _ _ _ أبدا
 133 %122 30 اجملموع
 (ٓٙٔ)أعلى نتيجة 
كعددىم عشرة  أف معظم اؼبستجبُت اليت تصل إجابة "دائما" ،ؿ أعالهإُف اعبدك اعتمادا 
(، كإجابة %ٖ٘(. أما الذين جييبوف إجابة "غالبا" سبعة عشر مستجيبا )%ٖٔمستجيبُت )
 (.%ٙٔ"أحياان" طبسة مستجيبُت )
كمعلم اللغة العربية اترة يستخدـ عالقة اللغة العربية كالثقافة كاغبياة الواقعية، كيلقيو 
اؼبثاؿ، ؼبا إتياف النموذج كؼبا إتياف اعبواب من ك عملية التعلم خاصة ؼبا شرح البياف  ذالك عند
 93السؤاؿ التطبيقية أك السؤاؿ من عند الطالب.
 تعليم اللغة العربية بشكل جيدإدارة قدرة ادلعلم على  .ج 
 8.3اجلدول 
 تعليم اللغة العربيةبانة عن قدرة ادلعلم على إدارة نتيجة االست
 النتيجة النسبة ادلئوية عدد اإلجابة اإلجابة
 ٘ٚ %ٚٗ ٘ٔ دائما
 ٛٗ %ٖٛ ٕٔ غالبا
 ٜ %ٜ ٖ أحياان
 ٗ %ٙ ٕ اندرا
                                               
93
 ٕٕٓٓأبريل  ٕ٘مالحظة، سيدكارجو،  
 


































 _ _ _ أبدا
 139 %122 30 اجملموع
 (ٓٙٔ)أعلى نتيجة 
كعددىم طبسة عشر  ، أف معظم اإلجاابت ىي إجابة "دائما"ؿإُف اعبدك استنادا 
(، كإجابة %ٖٛة "غالبا" اثنا عشر مستجيبا )(، أما الذين جييبوف إجاب%ٚٗمستجيبا )
 (.%ٙ(، كإجابة "اندرا" مستجيب ُت )%ٜ"أحياان" ثالثة مستجيبُت )
فينبغي على اؼبعلم إدارة التعليم على شكل جيد خاصة يف التعليم اللغة العربية، ألف 
فصوؿ مسَت التعليم يعتمد على ىذه اإلدارة اعبيدة، كىذا سيزيد من نشاط األطفاؿ يف ال
 94الدراسية.
 استيعاب ادلعلم طريقة التدريس وفنوهنا  .د 
 8.8اجلدول 
 نتيجة االستبانة عن استيعاب ادلعلم طريقة التدريس
 النتيجة النسبة ادلئوية عدد اإلجابة اإلجابة
 ٖٓ %ٜٔ ٙ دائما
 ٛٙ %ٖ٘ ٚٔ غالبا
 ٕٚ %ٕٛ ٜ أحياان
 _ _ _ اندرا
 _ _ _ أبدا
                                               
94
 ٕٕٓٓأبريل  ٕ٘مالحظة، سيدكارجو،  
 


































 (ٓٙٔى نتيجة )أعل 101 %122 30 اجملموع
 
كعددىم ثالثة عشر مستجيبا  ، أف معظم اإلجاابت ىي إجابة "غالبا"ؿإُف اعبدك نظرا 
(، كإجابة "أحياان" تسعة %ٜٔ(، أما الذين جييبوف إجابة "دائما" ستة مستجيبُت )%ٖ٘)
 (.%ٕٛمستجيبُت )
ؼبباشرة، ، مثل الطريقة اطرؽ التدريس يستخدـ تعليم اللغة العربية يف ىذا اؼبعهدإف 
طريقة إلقاء ا﵀اضرة إف كاف اؼبادة كثَتة كالوقت قصَتة، حبيث الطريقة السمعية الشفهية، مثل 
أف يلقي اؼبعلم الدرس للطلبة، طريقة سبثيل الدكر، طريقة اؼبناقشة كىي األسلوب الذم يتم 
إُف القاعدة،  اؼبعلم من األمثلة تنباط أف يبدأدبناقشة موضوع معُت، طريقة االستقراء أك االس
 95كطريقة االستنتاج أك القياس أف يبدأ اؼبعلم من القاعدة إُف األمثلة.
قدرة ادلعلم أن يكون مثاال بشخصية جيدة ويتصرف أبدب وديين داخل  .ه 
 الفصل وخارجو
 8.1اجلدول 
 نتيجة االستبانة عن كون بشخصية جيدة
 النتيجة النسبة ادلئوية عدد اإلجابة اإلجابة
 ٘ٓٔ %ٙٙ ٕٔ دائما
 ٖٙ %ٕٛ ٜ غالبا
 ٙ %ٙ ٕ أحياان
                                               
95
 ٕٕٓٓ ، مقابلة، سيدكارجو،لطفي عبد هللا 
 


































 _ _ _ اندرا
 _ _ _ أبدا
 182 %122 30 اجملموع
 (ٓٙٔ)أعلى نتيجة 
 
كعددىم كاحد كعشركف  ، أف معظم اإلجاابت ىي إجابة "دائما"ؿإُف اعبدك نظرا 
(، كإجابة %ٕٛتسعة مستجيبُت )ف(، أما الذين جييبوف إجابة "غالبا" %ٖ٘مستجيبا )
 (.%ٙمستجيب ُت )"أحياان" 
شخصية اعبيدة حيث يكوف لمعلم اللغة العربية دبعهد دار الفكر يكوف مثاؿ األعلى اب
قدكة حسنة كبو الطالب يف صبيع نواحيها، مثل يف كالمو، يف لباسو، يف حركتو كيف معاملتو 
 96مع زميلو اؼبدرس كمع الطالب.
 يا أم كتابةلغة العربية إما شفهقدرة ادلعلم على تواصل ابستخدام   .و 
 8.9اجلدول 
 لغة العربية شفهيا وكتابةاالستبانة عن قدرة ادلعلم على تواصل  نتيجة
 النتيجة النسبة ادلئوية عدد اإلجابة اإلجابة
 ٓٔٔ %ٜٙ ٕٕ دائما
 ٓٗ %ٖٔ ٓٔ غالبا
 _ _ _ أحياان
                                               
96
 ٕٕٓٓأبريل  ٕ٘مالحظة، سيدكارجو،  
 


































 _ _ _ اندرا
 _ _ _ أبدا
 112 %122 30 اجملموع
 (ٓٙٔ)أعلى نتيجة 
 
، أف معظم اإلجاابت ىي إجابة "دائما"كعددىم اثناف كعشركف ؿُف اعبدك إاعتمادا 
 (.%ٖٔأما الذين جييبوف إجابة "غالبا" عشرة مستجيبا ) ،(%ٜٙمستجيبا )
ىذا امر البد منو  ككربريرايستخداـ اللغة العربية شفهيا سيؼبعلم اللغة العربية  طبعاف
ا استخداـ اللغة العربية أثناء التدريس مهم لتواصل بُت األفراد من سكن يف ىذا اؼبعهد، كأم
 97حيتاجوف كثَتا إُف النموذج. ب الذينجدا لدل اؼبدرس كالسيما لطال
طالب وزمالئو ادلعلمني بسهولة ألنو لديو قدرة ادلعلم على تواصل مع   .ز 
 مكانة طبيعة اجتماعية عالية
 8.2اجلدول 
 تواصل بسهولةاالستبانة عن قدرة ادلعلم على  نتيجة
 النتيجة النسبة ادلئوية عدد اإلجابة اإلجابة
 ٘٘ %ٖ٘ ٔٔ دائما
 ٛٙ %ٖ٘ ٚٔ غالبا
 ٕٔ %ٕٔ ٗ أحياان
                                               
97
 ٕٕٓٓأبريل  ٕ٘مالحظة، سيدكارجو،  
 


































 _ _ _ اندرا
 _ _ _ أبدا
 131 %122 30 اجملموع
 (ٓٙٔ)أعلى نتيجة 
كعددىم سبعة عشر  ، أف معظم اإلجاابت ىي إجابة "غالبا"ؿ أعالهإُف اعبدك استنادا 
(، كإجابة %ٖ٘أحد عشر مستجيبا )فين جييبوف إجابة "دائما" (، أما الذ%ٖ٘مستجيبا )
 (.%ٕٔ"أحياان" أربعة مستجيبُت )
قدرة معلم اللغة العربية على التواصل بسهولة ىذا أمر البد منو، ألف اللغة نفسها ىي 
آلة للتواصل مع اآلخرين، كإذا يسهل يف التواصل كالنطق فيسهل يف إلقاء كإيصاؿ الدرس، 
 98الطالب ما أراده يف الكالـ.حيث يفهم 
حصة عال يف تواصلها مع الطالب أثناء لغة العربية بشكل فاستخدام ادلعلم  .ح 
 الدراسية وخارجها
 8.4اجلدول 
 لغة العربية بشكل فعالة االستبانة عن استخدام ادلعلم نتيج
 النتيجة النسبة ادلئوية عدد اإلجابة اإلجابة
 ٖٓ %ٜٔ ٙ دائما
 ٕ٘ %ٔٗ ٖٔ غالبا
 ٖٓ %ٖٔ ٓٔ أحياان
                                               
98
 ٕٕٓٓأبريل  ٕ٘مالحظة، سيدكارجو،  
 


































 ٙ %ٜ ٖ اندرا
 _ _ _ أبدا
 114 %122 30 اجملموع
 (ٓٙٔ)أعلى نتيجة 
كعددىم ثالثة  ، أف معظم اإلجاابت ىي إجابة "غالبا"ؿ أعالهإُف اعبدك اعتمادا 
(، كإجابة %ٖٔ(، أما الذين جييبوف إجابة "أحياان" عشرة مستجيبا )%ٔٗعشر مستجيبا )
 (.%ٜ(، كإجابة "اندرا" ثالثة مستجيبُت )%ٜٔ)"دائما" ستة مستجيبُت 
من حيث يستفيدىا من صبيع نواح األنشطة اؼبعهد، إما داخل  اؼبعلم فاستخدامها
خارجو مثل شرح الدرس إليهم كىم يستمعوف كالـ األستاذ، كبطريقة السؤاؿ  امكإالفصل 
 99ًتنيت.اؼبزيد من اؼبعلومات عنو عرب إن ليبحثوا كاعبواب، كأعطى موضوعا ما
 لغة العربية اليت تقدمها للطالبإتقان ادلعلم مادة  .ط 
 8.7اجلدول 
 لغة العربية اليت تقدمها للطالبتيجة االستبانة عن إتقان ادلعلم ن
 النتيجة النسبة ادلئوية عدد اإلجابة اإلجابة
 ٘ٚ %ٚٗ ٘ٔ دائما
 ٛٗ %ٖٛ ٕٔ غالبا
 ٕٔ %ٕٔ ٗ أحياان
 ٕ %ٖ ٔ اندرا
                                               
99
 ٕٕٓٓزايد الصاغبُت، مقابلة، سيدكارجو،  
 


































 _ _ _ أبدا
 132 %122 30 موعاجمل
 (ٓٙٔ)أعلى نتيجة 
، أف معظم اإلجاابت ىي إجابة "دائما"كعددىم طبسة عشر إُف اعبدكؿ أعالهاعتمادا 
(، كإجابة %ٖٛعشر مستجيبا )ف(، أما الذين جييبوف إجابة "غالبا" اثٍت %ٚٗمستجيبا )
 (.%ٖ(، كإجابة "اندرا" مستجيبا كاحدا )%ٕٔ"أحياان" أربعة مستجيبُت )
الباحث أف اؼبعلومات الدركس  جاستنتخالؿ مالحظة عملية تدريس اللغة العربية، من 
كالقدرة  القصدالىت قدمها الطالب من صبيع جوانبها من خالؿ فهمهم ؼبا يتضمنو كما ىو 
 100على اإلجابة على أسئلة الطالب حوؿ الدرس كما يرتبط بو.
 ة الدراسية وخارجهاحصو ابستخدام لغة العربية أثناء طالبمن طلب ادلعلم  .ي 
 8.12اجلدول 
 لغة العربيةو استخدام طالب من علمنتيجة االستبانة عن طلب ادل
 النتيجة النسبة ادلئوية عدد اإلجابة اإلجابة
 ٖ٘ %ٕٕ ٚ دائما
 ٓٙ %ٚٗ ٘ٔ غالبا
 ٕٔ %ٕٕ ٚ أحياان
 ٙ %ٜ ٖ اندرا
 _ _ _ أبدا
                                               
100
 ٕٕٓٓأبريل  ٕ٘مالحظة، سيدكارجو،  
 


































 100 %122 30 اجملموع
 (ٓٙٔ)أعلى نتيجة 
من اؼبستجبُت ىي إجابة "غالبا" كعددىم طبسة  كثَتا، أف  ؿ أعالهإُف اعبدك اعتمادا 
(، كإجابة %ٕٕ(، أما الذين جييبوف إجابة "دائما" سبعة مستجيبُت )%ٚٗعشر مستجيبا )
 (.%ٜ(، كإجابة "اندرا" ثالثة مستجيبُت )%ٕٕ"أحياان" سبعة مستجيبُت )
تخداـ اللغة العربية أثناء اغبصة نعم كما ذكر سابقا لقد طلب اؼبعلم الطالب ابس
الدراسية كخارجها، كىذه ا﵀اكلة قد كانت موجودة منذ إقاميت يف ىذا اؼبعهد، كىذه ا﵀اكلة 
ليس إال لًتقية لغة الطالب العربية، كلكن الواقع بعض الطالب َف تصغي ؽباذا األمر حيث 
 101اعبهد اؼببذكلة لتحسُت اللغة أقل من اؼبستول األمثاؿ.
 درة ادلعلم على شرح الدرس بسهولة ووضوح.ق  .ك 
 8.11اجلدول 
 نتيجة االستبانة عن قدرة ادلعلم على شرح الدرس بسهولة ووضوح.
 النتيجة النسبة ادلئوية عدد اإلجابة اإلجابة
 ٓ٘ %ٖٔ ٓٔ دائما
 ٗٙ %ٓ٘ ٙٔ غالبا
 ٘ٔ %ٙٔ ٘ أحياان
 ٕ %ٖ ٔ اندرا
 _ _ _ أبدا
                                               
101
 ٕٕٓٓ، مقابلة، سيدكارجو، كىود عبد هللاز  
 


































 131 %122 30 اجملموع
 (ٓٙٔنتيجة  )أعلى
، أف الكثَتين من اؼبستجبُت ىي إجابة "غالبا" كعددىم ستة ؿ أعالهإُف اعبدك اعتمادا 
(، كإجابة %ٖٔ(، أما الذين جييبوف إجابة "دائما" عشرة مستجيبا )%ٓ٘عشر مستجيبا )
 (.%ٖ(، كإجابة "اندرا" مستجيبا كاحدا )%ٙٔمستجيبُت ) ٘"أحياان" 
م يف معهد دار الفكر كاف كاضحا يف شرحو الدرس كما ىو معركؼ من قبل اؼبعل
 102حيث يفهم الطالب الدركس اؼبقررة بسهولة.
 صحيحلى تقييم مسار التدريس بشكل قدرة ادلعلم ع .ل 
 8.10اجلدول 
 نتيجة االستبانة عن قدرة ادلعلم على تقييم مسار التدريس
 النتيجة النسبة ادلئوية عدد اإلجابة اإلجابة
 ٓٗ %ٕ٘ ٛ دائما
 ٗٙ %ٓ٘ ٙٔ الباغ
 ٕٔ %ٕٕ ٚ أحياان
 ٕ %ٖ ٔ اندرا
 _ _ _ أبدا
 102 %122 30 اجملموع
 (ٓٙٔ)أعلى نتيجة 
                                               
102
 ٕٕٓٓ، مقابلة، سيدكارجو، أضبد مصطفى 
 


































، أف معظم اإلجاابت ىي إجابة "غالبا" كعددىم ستة عشر ؿ أعالهإُف اعبدك اعتمادا 
(، كإجابة %ٕ٘(، أما الذين جييبوف إجابة "دائما" شبانية مستجيبُت )%ٓ٘مستجيبا )
 (.%ٖ(، كإجابة "اندرا" مستجيبا كاحدا )%ٕٕسبعة مستجيبُت ) "أحياان"
كما ذكر من اإلستبانة أعاله على أف معظم اؼبعلم يقدر تقييم مسار التدريس حيث ديكن 
كبعض اؼبدرس يقيمو بتبادؿ اآلراء كاؼبناقشة بُت  ل عملية التعليم على كبو األمثاؿ،تشغي
 103اؼبشاكل اليت تواجههم يف تطوير التعليم ككسائلو.األساتذة اؼبعلمُت للغة العربية يف حل 
تكنولوجيا آخر لتسهيل عملية التعليم استخدام ادلعلم كمبيوتر وشاشة العرض و   .م 
 خاصة يف مهارة الكالم
 8.13اجلدول 
 تكنولوجيا آخرة االستبانة عن استخدام ادلعلم كمبيوتر و نتيج
 النتيجة النسبة ادلئوية عدد اإلجابة اإلجابة
 ٓ٘ %ٖٔ ٓٔ ئمادا
 ٕٖ %ٕ٘ ٛ غالبا
 ٕٗ %ٕ٘ ٛ أحياان
 ٓٔ %ٙٔ ٘ اندرا
 ٔ %ٖ ٔ أبدا
 112 %122 30 اجملموع
 (ٓٙٔ)أعلى نتيجة 
                                               
103
 ٕٕٓٓ، مقابلة، سيدكارجو، خَت األانـ 
 


































، أف معظم اإلجاابت ىي إجابة "دائما" كعددىم عشرة ؿ أعالهإُف اعبدك اعتمادا 
كإجابة (، %ٕ٘(، أما الذين جييبوف إجابة "غالبا" شبانية مستجيبُت )%ٖٔمستجيبا )
(، كإجابة "أبدا" %ٙٔ(، كإجابة "اندرا" طبسة مستجيبُت )%ٕ٘"أحياان" شبانية مستجيبُت )
 (.%ٖمستجيبا كاحدا )
يستخدـ اؼبعلم الكمبيوتر كالتكنولوجيا آخر يف عملية تعليم اللغة العربية، مثل فديوىات 
طالب الكلمة ؼبشاىدة األفالـ العربية كاالستماع من خالؿ صوت اؽباتف حيث يفهم ال
 104الصعبة من صورة اؼببينة.
 واد العلمية األخرىقدرة ادلعلم على ربط الدرس مب .ن 
 8.18اجلدول 
 واد األخرىعن قدرة ادلعلم على ربط الدرس مبنتيجة االستبانة 
 النتيجة النسبة ادلئوية عدد اإلجابة اإلجابة
 ٓٗ %ٕ٘ ٛ دائما
 ٙ٘ %ٗٗ ٗٔ غالبا
 ٕٗ %ٕ٘ ٛ أحياان
 ٗ %ٙ ٕ اندرا
 _ _ _ أبدا
 108 %122 30 اجملموع
 (ٓٙٔ)أعلى نتيجة 
                                               
104
 ٕٕٓٓ، مقابلة، سيدكارجو، داين نوفاؿ 
 


































، أف معظم اإلجاابت ىي إجابة "غالبا" كعددىم أربعة ؿ أعالهإُف اعبدك اعتمادا 
(، كإجابة %ٕ٘(، أما الذين جييبوف إجابة "دائما" شبانية مستجيبُت )%ٗٗعشر مستجيبا )
 (.%ٙمستجيب ُت )(، كإجابة "اندرا" %ٕ٘"أحياان" شبانية مستجيبُت )
قد يربط اؼبعلم الدرس ابؼبواد العلمية األخرل مثل ربط اؼبادة العربية ابمادة العلمية أك 
الدينية إف كاف الوقت طويال كىذا سوؼ يوسع علومهم ألف كوف ربط العلم بعلم أخرل، 
 105كيؤثر أتثَتا جيدا على فهم الدركس.
 عهد دار الفكر للبننيادلبحث الثاين: وسائل التعليم للغة العربية مب
 للبننيعهد دار الفكر مبوسائل التعليم للغة العربية  عن عرض البياانت .أ 
 الحتياجات الطالبتعليم وسائل تلبية  .1
 8.11اجلدول 
 الحتياجات الطالبالتعليم وسائل نتيجة االستبانة عن تلبية 
 النتيجة النسبة ادلئوية عدد اإلجابة اإلجابة
 ٖ٘ %ٕٕ ٚ دائما
 ٕ٘ %ٔٗ ٖٔ غالبا
 ٕٚ %ٕٛ ٜ أحياان
 ٙ %ٜ ٖ اندرا
 _ _ _ أبدا
                                               
105
 ٕٕٓٓ، مقابلة، سيدكارجو، لطفي عبد هللا 
 


































 102 %122 30 اجملموع
 (ٓٙٔ)أعلى نتيجة 
، أف معظم اإلجاابت ىي إجابة "غالبا" كعددىم ثالثة عشر ؿ أعالهإُف اعبدك اعتمادا 
(، كإجابة %ٕٛتسعة مستجيبُت )ف(، أما الذين جييبوف إجابة "أحياان" %ٔٗمستجيبا )
 (.%ٜ(، كإجابة "اندرا" ثالثة مستجيبُت )%ٕٕعة مستجيبُت )"دائما" سب
التعليمية كافية كمتوفرة عند االحتياجات الطالب دبعهد دار الفكر وسائل تلبية ال فكاف
اؼبكتبة العربية ؼبهارة القراءة، كاؼبعمل اللغوم ؼبهارة االستماع كالبيئة اللغوية ؼبهارة  حيث كجود
ين للبحث عن اؼبعلومات غَت ؿبدكدة كلها من الوسائل اؼبوجودة الكالـ ككذلك الويفي اجملا
 106الكافية للتعليم اللغة العربية، ابقية اىتماـ الطالب ابلعربية كالرغبة فيها.
 غة العربية.لل ائل التعليمـوسكمال  .0
 8.19اجلدول 
 لغة العربيةلالستبانة عن كمال وسائل التعليم نتيجة ا
 النتيجة ادلئوية النسبة عدد اإلجابة اإلجابة
 ٘ٔ %ٜ ٖ دائما
 ٕ٘ %ٔٗ ٖٔ غالبا
 ٖٖ %ٖٗ ٔٔ أحياان
 ٛ %ٖٔ ٗ اندرا
 ٔ %ٖ ٔ أبدا
                                               
106
 ٕٕٓٓزايد الصاغبُت، مقابلة، سيدكارجو،  
 


































 127 %122 30 اجملموع
 (ٓٙٔ)أعلى نتيجة 
، أف معظم اإلجاابت ىي إجابة "غالبا" كعددىم ثالثة عشر ؿإُف اعبدك اعتمادا 
(، كإجابة %ٖٗعشر مستجيبا )(، أما الذين جييبوف إجابة "أحياان" أحد %ٔٗمستجيبا )
(، كإجابة "أبدا" %ٜ(، كإجابة "دائما" ثاللة مستجيبُت )%ٕٕ"اندرا" أربعة مستجيبُت )
 (.%ٖمستجيبا كاحدا )
كجود الوسائل التعليمية يف ىذا اؼبعهد كافية ككاملة، حيث يتمتع الطالب عند التعليم 
ة ؼبهارة القراءة، كاؼبعمل اللغول ؼبهارة اللغة العربية، أما كوف كجود اؼبكتبة العربية العربي
االستماع ككذالك الويف اجملاين للبحث عن اؼبعلومات غَت ؿبددة كلها من الوسائل اؼبوجودة 
 107الكافية للتعليم العربيلة، ابقية اىتماـ الطالب ابلعربية كالرغبة فيها.
 وجود شعارات ابللغة العربية حول زليط ادلعهد  .3
 8.12اجلدول 
 االستبانة عن وجود شعارات ابللغة العربية حول زليط ادلعهدنتيجة 
 النتيجة النسبة ادلئوية عدد اإلجابة اإلجابة
 ٓٚ %ٗٗ ٗٔ دائما
 ٓٗ %ٖٔ ٓٔ غالبا
 ٘ٔ %ٙٔ ٘ أحياان
 ٗ %ٙ ٕ اندرا
                                               
 ٕٕٓٓ نفس اؼبرجع. ٚٓٔ
 


































 ٔ %ٖ ٔ أبدا
 132 %122 30 اجملموع
 (ٓٙٔ)أعلى نتيجة 
إجابة "دائما" كعددىم أربعة عشر ، أف معظم اإلجاابت ىي ؿإُف اعبدك اعتمادا 
(، كإجابة "أحياان" %ٖٔ(، أما الذين جييبوف إجابة "غالبا" عشرة مستجيبا )%ٗٗمستجيبا )
(، كإجابة "أبدا" مستجيبا كاحدا %ٙ(، كإجابة "اندرا" مستجيب ُت )%ٙٔطبسة مستجيبُت )
(ٖ%.) 
د قد كانت موجودة كما ذكر سابقا على أف شعارات ابللغة العربية حوؿ ؿبيط اؼبعه
كمتوفرة، كوف ىذه يشجع الطالب أبف يتكلم العربية دائما، ألف توجد فيها فلسفة اللغة أك 
 108فلسفة اغبياة مثل يف الدرس ا﵀فوظات.
 بيئة معهد مرحية ووفقا للظروف القياسية .8
 8.14اجلدول 
 نتيجة االستبانة عن بيئة معهد مرحية ووفقا للظروف القياسية
 النتيجة النسبة ادلئوية اإلجابة عدد اإلجابة
 ٘ٗ %ٕٛ ٜ دائما
 ٗٗ %ٖ٘ ٔٔ غالبا
 ٖٓ %ٖٔ ٓٔ أحياان
 ٕ %ٖ ٔ اندرا
                                               
108
 ٕٕٓٓ، مقابلة، سيدكارجو، فينو ابىارم 
 


































 ٔ %ٖ ٔ أبدا
 100 %122 30 اجملموع
 (ٓٙٔ)أعلى نتيجة 
، أف معظم اإلجاابت ىي إجابة "غالبا" كعددىم أحد عشر مستجيبا ؿإُف اعبدك اعتمادا 
(، كإجابة "دائما" تسعة %ٖٔ"أحياان" عشرة مستجيبا )(، أما الذين جييبوف إجابة %ٖ٘)
(، كإجابة "أبدا" مستجيبا كاحدا %ٖ(، كإجابة "اندرا" مستجيبا كاحدا )%ٕٛمستجيبُت )
(ٖ%.) 
يتكوف ىذا اؼببٌت، معهد دار الفكر للبنُت ديكن الوصوؿ إليو مريح ككفقا للظركؼ القياسية 
ت الدراسية، مسكن الطالب قريب من اؼبكتبة حيث أف العدد الكايف من الفصوؿ كالسماحا
كالفصوؿ، ينصح كل من فيو ا﵀ادثة ابلعربية، عدة إعالانت ابستخداـ اللغة العربية، كما إُف 
 109ذالك من العناصر البيئة الداعية لتحسُت اللغة العربية.
 تعزيز عملية تعليم وتعلم من خالل لوحة ادلعلومات واإلعالانت .1
 8.17اجلدول 
 االستبانة عن تعزيز عملية تعليم وتعلم من خالل لوحة ادلعلومات واإلعالانت نتيجة
 النتيجة النسبة ادلئوية عدد اإلجابة اإلجابة
 ٓٙ %ٖٛ ٕٔ دائما
 ٖٙ %ٕٛ ٜ غالبا
 ٕٗ %ٕ٘ ٛ أحياان
                                               
109
 ٕٕٓٓأبريل  ٕ٘مالحظة، سيدكارجو،  
 


































 ٗ %ٙ ٕ اندرا
 ٔ %ٖ ٔ أبدا
 101 %122 30 اجملموع
 (ٓٙٔ)أعلى نتيجة 
ف معظم اإلجاابت ىي إجابة "دائما" كعددىم اثٍت عشر ، أؿإُف ىذا اعبدك استنادا 
(، كإجابة %ٕٛ(، أما الذين جييبوف إجابة "غالبا" تسعة مستجيبُت )%ٖٛمستجيبا )
(، كإجابة "أبدا" مستجيبا %ٙ(، كإجابة "اندرا" مستجيب ُت )%ٕ٘"أحياان" شبانية مستجيبُت )
 (.%ٖكاحدا )
تعليم كتعلم من خالؿ لوحة اؼبعلومات  تعزيز عملية كما ذكر سابقا على أف كوف
كاإلعالانت قد تؤثر أتثَتا كبَتا كؽبذا السبب، يسهل على الطالب الوصوؿ إُف اؼبعلومات 
اؼبعينة، خاصة كضعها يف مكاف اسًتاتيجية كلما مّر الطالب أمامو حيث يرل بسهولة إُف 
 110تلك لوحة اؼبعلومات كاإلعالانت.
 خالل اإلضاءة الكافية حول زليط ادلعهد تعزيز عملية تعليم وتعلم من .9
 8.02اجلدول 
 نتيجة االستبانة عن تعزيز عملية تعليم وتعلم من خالل اإلضاءة الكافية
 النتيجة النسبة ادلئوية عدد اإلجابة اإلجابة
 ٓٓٔ %ٖٙ ٕٓ دائما
 ٓٗ %ٖٔ ٓٔ غالبا
 ٙ %ٙ ٕ أحياان
                                               
110
 ٕٕٓٓ، مقابلة، سيدكارجو، ابىارمفينو  
 


































 _ _ _ اندرا
 _ _ _ أبدا
 189 %122 30 اجملموع
 (ٓٙٔ)أعلى نتيجة 
من إجابة اؼبستجبُت "دائما" كعددىم عشركف مستجيبا  كثَتا، أف  ؿإُف اعبدك استنادا 
(، كإجابة "أحياان" %ٖٔ(، أما الذين جييبوف إجابة "غالبا" عشرة مستجيبا )%ٖٙ)
 (.%ٙمستجيب ُت )
تمكن استنتاج الباحث من مالحظتو حوؿ توقيع البحث أف اإلضاءة فيو كافية حىت ي
الطالب من الدراسة فيو بكل راحة دكف اغباجة لبحث مكاف آخر للدراسة فيو، تبقى 
 111األضواء طواؿ الليل، حىت يتمكن الطالب من الدراسة يف أم كقت.
 لغة العربيةزلتاجة لعملية تعليم وتعلم وجود سبورة  .2
 8.01اجلدول 
 تعليم وتعلمزلتاجة لعملية نتيجة االستبانة عن وجود سبورة 
 النتيجة النسبة ادلئوية عدد اإلجابة اإلجابة
 ٓٗٔ %ٛٛ ٕٛ دائما
 ٙٔ %ٕٔ ٗ غالبا
 _ _ _ أحياان
 _ _ _ اندرا
                                               
111
 ٕٕٓٓأبريل  ٕ٘مالحظة، سيدكارجو،  
 


































 _ _ _ أبدا
 119 %122 30 اجملموع
 (ٓٙٔ)أعلى نتيجة 
من إجابة اؼبستجبُت "دائما" كعددىم شبانية كعشركف  كثَتا، أف  ؿإُف اعبدك استنادا 
 (.%ٕٔجييبوف إجابة "غالبا" أربعة مستجيبُت ) (، أما الذين%ٛٛمستجيبا )
كأشار الباحث على أف السبورة ىي أحد الوسائل اؼبتوفرة يف اؼبعهد كاؼبسكن اليت يعيش 
فيها الطالب، كليس ؾبرد يف الفصل الدراسي فحسب، ككوهنا حيث يستخدـ الطالب أحياان 
 112يف مشاكرهتم أك عند الدراسة معا.
 حتياجات يف عملية التعليمإوسائل ات و هتيئة إدارة قسم لألدو  .4
 8.00اجلدول 
 حتياجات يف عملية التعليمإوسائل عن هتيئة إدارة القسم لألدوات و نتيجة االستبانة 
 النتيجة النسبة ادلئوية عدد اإلجابة اإلجابة
 ٘ٛ %ٖ٘ ٚٔ دائما
 ٙ٘ %ٗٗ ٗٔ غالبا
 ٖ %ٖ ٔ أحياان
 _ _ _ اندرا
 _ _ _ أبدا
                                               
112
 ٕٕٓٓأبريل  ٕ٘مالحظة، سيدكارجو،  
 


































 188 %122 30 اجملموع
 (ٓٙٔ)أعلى نتيجة 
من إجابة اؼبستجبُت "دائما" كعددىم سبعة عشر  كثَتا، أف  ؿإُف اعبدك اعتمادا 
(، أما الذين %ٗٗ(، أما الذين جييبوف إجابة "غالبا" أربعة عشر مستجيبا )%ٖ٘مستجيبا )
كخلص الباحث من خالؿ اؼبالحظات اليت  (،%ٖجييبوف إجابة "أحياان" مستجيبا كاحدا )
 أبداىا إُف إدارة القسم أهنا ىيئت اللواـز من الوسائل.
ألجل مسَت عملية التعليم، مثل أقالـ السبورة كاؼبمحاة كاغبرب كاألكراؽ اؼبلونة اليت 
حيتاجها اؼبعلم أللعاب اللغوية كغَتىا، كعلى الطالب أبف أيخذ ما حيتاجوف إليو من 
 113اإلدارة.
 ل على شرح الدرس وإيصال ادلعلوماتوجود قلم سبورة أبلوان سلتلفة لتسهي .7
 8.03اجلدول 
 نتيجة االستبانة عن وجود قلم سبورة أبلوان سلتلفة
 النتيجة النسبة ادلئوية عدد اإلجابة اإلجابة
 ٘ٔ %ٜ ٖ دائما
 ٕٖ %ٕ٘ ٛ غالبا
 ٕٗ %ٗٗ ٗٔ أحياان
 ٙ %ٜ ٖ اندرا
 ٗ %ٖٔ ٗ أبدا
                                               
113
 ٕٕٓٓأبريل  ٕ٘مالحظة، سيدكارجو،  
 


































 77 %122 30 اجملموع
 (ٓٙٔ)أعلى نتيجة 
من إجابة اؼبستجبُت "أحياان" كعددىم أربعة عشر  كثَتا، أف  ؿإُف اعبدك دا اعتما
(، أما الذين جييبوف %ٕ٘(، أما الذين جييبوف إجابة "غالبا" شبانية مستجبُت )%ٗٗمستجيبا )
(، أما الذين جييبوف إجابة "دائما" ثالثة مستجبُت %ٖٔإجابة "أبدا" أربعة مستجبُت )
 (.%ٜإجابة "اندرا" ثالثة مستجبُت )(. أما الذين جييبوف %ٜ)
بناء على ما الحظو الباحث، قاـ إدارة القسم إبعداد أقالـ السبورة لعملية التعليم، كاليت 
 114أعدت ثالثة ألواف كىي أسواد، أزراؽ كاألضبر.
 لغة العربيةمكتبة تتبع تطور الكتب ادلوجودة يف  .12
 8.08اجلدول 
 لغة العربية مكتبة تتبع تطور وجودة يفنتيجة االستبانة عن الكتب ادل
 النتيجة النسبة ادلئوية عدد اإلجابة اإلجابة
 ٓٗ %ٕ٘ ٛ دائما
 ٕٖ %ٕ٘ ٛ غالبا
 ٜٖ %ٔٗ ٖٔ أحياان
 ٗ %ٙ ٕ اندرا
 ٔ %ٖ ٔ أبدا
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 ٕٕٓٓأبريل  ٕ٘مالحظة، سيدكارجو،  
 


































 119 %122 30 اجملموع
 (ٓٙٔ)أعلى نتيجة 
يبا ، أف معظم اإلجاابت ىي "أحياان" كعددىم ثالثة عشر مستجؿإُف اعبدك نظرا 
(، أما الذين جييبوف إجابة %ٕ٘(، أما الذين جييبوف إجابة "دائما" شبانية مستجبُت )%ٔٗ)
أما الذين  (،%ٙ(، أما الذين جييبوف إجابة "اندرا" مستجب ُت )%ٕ٘"غالبا" شبانية مستجبُت )
 (.%ٖجييبوف إجابة "أبدا" مستجيبا كاحدا )
حديثة مناسبا بتطور الزماف كأيضا فبا الحظ الباحث، فإف معظم الكتب يف اؼبكتبة 
بعض الكتب من السعودية، حيث يسهل الطالب أبخذ اؼبرجع العريب من دركسهم اؼبقررة يف 
 115فصوؽبم.
 معلوماتاستخدام ادلعلم فيديوىات أو صوت عريب على سبيل إيصال  .11
 8.01اجلدول 
 عريبة االستبانة عن استخدام ادلعلم فيديوىات أو صوت نتيج
 النتيجة النسبة ادلئوية د اإلجابةعد اإلجابة
 ٓٔ %ٙ ٕ دائما
 ٓٗ %ٖٔ ٓٔ غالبا
 ٕٗ %ٗٗ ٗٔ أحياان
 ٛ %ٖٔ ٗ اندرا
 ٕ %ٙ ٕ أبدا
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 ٕٕٓٓأبريل  ٕ٘مالحظة، سيدكارجو،  
 


































 120 %122 30 اجملموع
 (ٓٙٔ)أعلى نتيجة 
، أف معظم اإلجاابت ىي "أحياان" كعددىم أربعة عشر مستجيبا ؿإُف اعبدك نظرا 
(، أما الذين جييبوف إجابة %ٖٔا" عشرة مستجيبا )(، أما الذين جييبوف إجابة "غالب%ٗٗ)
أما الذين  (،%ٙ(، أما الذين جييبوف إجابة "دائما" مستجب ُت )%ٖٔ"اندرا" أربعة مستجبُت )
 (.%ٙجييبوف إجابة "أبدا" مستجب ُت )
كما قاؿ معلمنا األستاذ خَت األانـ على أف بعض اؼبعلم يستخدموف الفيديوىات أك 
ا على مسار التعليم.الصوت العريب عل  116ى سبيل إيصاؿ اؼبعلومات، لكوهنا مهمة جدن
طالب على مساع النطق عريب  مسعية حيث متكنوجود فيديو عريب أو وسائل  .10
 صحيح
 8.09اجلدول 
 مسعيةود فيديو عريب أو وسائل نتيجة االستبانة عن وج
 النتيجة النسبة ادلئوية عدد اإلجابة اإلجابة
 ٓٔ %ٙ ٕ دائما
 ٕٖ %ٕ٘ ٛ غالبا
 ٜٖ %ٔٗ ٖٔ أحياان
 ٕٔ %ٜٔ ٙ اندرا
 ٖ %ٜ ٖ أبدا
                                               
116
 ٕٕٓٓ، مقابلة، سيدكارجو، خَت األانـ 
 


































 79 %122 30 اجملموع
 (ٓٙٔ)أعلى نتيجة 
، أف معظم اإلجاابت ىي "أحياان" كعددىم ثالثة عشر مستجيبا ؿإُف اعبدك نظرا 
(، أما الذين جييبوف إجابة %ٕ٘(، أما الذين جييبوف إجابة "غالبا" شبانية مستجبُت )%ٔٗ)
أما  (،%ٜ(، أما الذين جييبوف إجابة "أبدا" ثالثة مستجبُت )%ٜٔستة مستجبُت ) "اندرا"
 (.%ٙالذين جييبوف إجابة "دائما" مستجب ُت )
الطالب على  ديكنكوف كجود الفيديو العريب أك الوسائل السمعية مهمة جدنا حيث 
ى حسب ظباع النطق العريب الصحيح، استخداـ ىاتُت كسائلُت يف الفصل الدراسي عل
االحتياجات من الدرس اؼبقرر، أما استخداـ ىاتُت كسائلُت لدرس اإلضايف مرة أك مرتُت يف 
األسبوع، كبوجودمها الوسائلُت يسهل الطالب على حفظ اؼبفردات أك اغبوارات كما كرد يف  
 117كتاب بُت يديك.
 وجود وسائل الصوار أو ادلفردات لتسهيل عملية التعليم .13
 8.02اجلدول 
 الستبانة عن وجود وسائل الصوار أو ادلفرداتنتيجة ا
 النتيجة النسبة ادلئوية عدد اإلجابة اإلجابة
 ٓٗ %ٕ٘ ٛ دائما
 ٓٙ %ٚٗ ٘ٔ غالبا
 ٘ٔ %ٙٔ ٘ أحياان
 ٙ %ٜ ٖ اندرا
                                               
117
 ٕٕٓٓبلة، سيدكارجو، ، مقافينو ابىارم 
 


































 ٔ %ٖ ٔ أبدا
 100 %122 30 اجملموع
 (ٓٙٔ)أعلى نتيجة 
ة عشر مستجيبا ، أف معظم اإلجاابت ىي "غالبا" كعددىم طبسؿإُف اعبدك نظرا 
(، أما الذين جييبوف إجابة %ٕ٘(، أما الذين جييبوف إجابة "دائما" شبانية مستجبُت )%ٚٗ)
(. %ٜ(، أما الذين جييبوف إجابة "اندرا" ثالثة مستجبُت )%ٙٔ"أحياان" طبسة مستجبُت )
 (.%ٖأما الذين جييبوف إجابة "أبدا" مستجيبا كاحدا )
ة موجودة يف صبيع أكباء اؼبعهد، كىذا يساعد الطالب كما ذكر سابقا، الكلمات اؼبرفق
على معرفة الكلمات العربية كمعانيها ابللغة اإلندكنيسية، كالعكس صحيح، ألف ىذه 
 الكلمات ملحقة ابألشياء الىت تشَت إليها.
 لألنشطة اإلضافية خارج الفصل احملتاجةوجود كتب ادلفردات واحملادثة  .18
 8.04اجلدول 
 ة عن وجود كتب ادلفردات واحملادثةنتيجة االستبان
 النتيجة النسبة ادلئوية عدد اإلجابة اإلجابة
 ٓٙ %ٖٛ ٕٔ دائما
 ٓٗ %ٖٔ ٓٔ غالبا
 ٘ٔ %ٙٔ ٘ أحياان
 ٙ %ٜ ٖ اندرا
 ٕ %ٙ ٕ أبدا
 


































 103 %122 30 اجملموع
 (ٓٙٔ)أعلى نتيجة 
تجيبا ، أف معظم اإلجاابت ىي "دائما" كعددىم اثٍت عشر مسؿإُف اعبدك نظرا 
(، أما الذين جييبوف إجابة %ٖٔ(، أما الذين جييبوف إجابة "غالبا" عشرة مستجيبا )%ٖٛ)
(. %ٜ(، أما الذين جييبوف إجابة "اندرا" ثالثة مستجبُت )%ٙٔ"أحياان" طبسة مستجبُت )
 (.%ٙأما الذين جييبوف إجابة "أبدا" مستجب ُت )
فردات كا﵀ادثة لألنشطة اإلضافية ؿ أعاله غالبا استخداـ كتب اؼبكما كرد يف اعبدك 
خارج الفصل، بتأكيد النظـو مثل ىذه ستسهل بشكل كبَت مسار تعليم اللغة العربية لألنشطة 
اإلضافية خارج الفصل حيث يساعد الطالب على  فهم اؼبفردات أك اعبملة العربية 
 118بسهولة.
 للبنني: عهد دار الفكرمبوأما وسائل التعليم للغة العربية ادلوجودة 
 8.07اجلدول 
 للبنني عهد دار الفكرمبوسائل التعليم للغة العربية ادلوجودة 
 احلالة العدد وسائل التعليم الرقم
 جيدة ٘ٔ غرؼ سكن للطالب 1
 جيدة ٔ إدارة اؼبرحلة 0
 جيدة ٕٔ الفصوؿ الدراسية 3
 جيدة ٔ اؼبكتبة 8
                                               
118
 ٕٕٓٓأبريل  ٕ٘مالحظة، سيدكارجو،  
 


































 جيدة ٔ معمل اللغة 1
جيدة كلكنها تتطلب إُف ال تزاؿ  ٔ غرفة اإلسعافات 9
 اؼبزيد كإضافة أدكية
 جيدة ٓ٘ دكرة اؼبياه 2
 جيدة ٖ ـبزف 4
 جيدة ٖ ساحة للرايضة كاللعب 7
 جيدة ٖ٘ٔ كرسي كطاكلة للطالب 12
 جيدة ٙٔ كرسي كطاكلة للمعلمُت 11
 جيدة ٔٚ الكتب اؼبقررة 10
ىناؾ كمبيوتراف فسيداتف كلكن  ٕٖ كمبيوتر 13
 غَتىا جيدة 
 جيدة ٕٔ شاشة العرض 18
 جيدة ٗ مكركفوف 11
 مكرب مكسور كغَته صاٌف ٙٔ مكرب الصوت 19
 جيدة ٔ التسجيالت كاألفالـ العربية 12
 جيدة ٕٓ اؼبلصقات العربية 14
 جيدة ٕ لوحة اؼبعلومات 17
 


































 جيدة ٖ لوحة اإلعالانت 02
 جيدة ٘ٔ األكراؽ اؼبلونة 01
 جيدة ٕٔ أقالـ السبورة 00
 جيدة ٘ٔ حرب إلعادة العبئة 03
 جيدة ٕٔ فبحاة 08
 جيدة ٕ اؼبصلى 01
 جيدة ٗ٘ اؼبقلمة 09
 جيدة ٘ الصق 02
 جيدة ٛ مقص 04
يػتضح لػنا من اعبػدكؿ أعػاله أف الوسائل اؼبتاحة يف ىذا اؼبعهد دار الفكر ؿبػدكدة كغيػر  
ف علموف كاؼبشرفو كابلتاِف يعمل اؼبكاملة، لكنها التزاؿ يف حالة جػيدة كمناسبة لالستخداـ، 
كأيضا الطالب معنا للػحفاظ على الوسائل اؼبوجودة.
كأضاؼ انئب رئيس اؼبدرسة أبف  119
 التعليمية كافية كمتوفرة عند االحتياجات الطالب دبعهد دار الفكر حيث كجودوسائل تلبية ال
ؼبهارة الكالـ  ع كالبيئة اللغويةاؼبكتبة العربية ؼبهارة القراءة، كاؼبعمل اللغوم ؼبهارة االستما 
لك الويفي اجملاين للبحث عن اؼبعلومات غَت ؿبدكدة كلها من الوسائل اؼبوجودة الكافية ككذ
 120للتعليم اللغة العربية، ابقية اىتماـ الطالب ابلعربية كالرغبة فيها.
معهد  ةالثانوي ابدلدرسةهارة الكالم دل أتثري كفاءات ادلعلم ووسائل التعليمادلبحث الثالث: 
 للبننيدار الفكر 
                                               
119
 ٕٕٓٓ، سيدكارجو، مقابلة، ديديك سوىارتونو 
120
 ٕٕٓٓ، سيدكارجو، مقابلةزايد الصاغبُت،  
 


































معهد  ةالثانوي ابدلدرسةهارة الكالم دل مأتثري كفاءات ادلعلم ووسائل التعلي مناقشة .أ 
 للبننيدار الفكر 
 كفاءة ادلعلم اللغة العربية مبعهد دار الفكر للبنني .ٔ
من خالؿ صبع البياانت اليت أعدىا  اؼبعلم ةكفاء حصل الباحث على نتيجة
 صبع البياانت اؼبطلوبة، كالنتيجة كما ىي موضحة يف اعبدكؿ التاِف:ها يف كاستخدم
 8.32اجلدول
 كفاءات ادلعلمنتائج  
 أعلى نتيجة النتيجة ادلؤشرات الرقم
يف  االستخداـالزمة إتقاف اؼبعلم لغة العربية  ٔ
 ٓٙٔ ٚٗٔ عملية التعليم كالتواصل
 ٓٙٔ ٖٖٔ يةلثقافة كاغبياة الواقعاب ؿبتاجةعالقة فهم اؼبعلم  ٕ
تعليم اللغة العربية بشكل قدرة اؼبعلم على إدارة  ٖ
 جيد
ٖٔٙ ٔٙٓ 
 ٓٙٔ ٕ٘ٔ استيعاب اؼبعلم طريقة التدريس كفنوهنا ٗ
قدرة اؼبعلم أف يكوف مثاال بشخصية جيدة  ٘
 كيتصرؼ أبدب كديٍت داخل الفصل كخارجو 
ٔٗٚ ٔٙٓ 
لغة العربية قدرة اؼبعلم على تواصل ابستخداـ  ٙ
 ٓٙٔ ٓ٘ٔ ربريراشفهيا أـ  إما
طالب كزمالئو قدرة اؼبعلم على تواصل مع  ٚ
اؼبعلمُت بسهولة ألنو لديو مكانة طبيعة 
ٖٔ٘ ٔٙٓ 
 



































لغة العربية بشكل فعاؿ يف استخداـ اؼبعلم  ٛ
تواصلها مع الطالب أثناء اغبصة الدراسية 
 كخارجها
ٔٔٛ ٔٙٓ 
ة اليت تقدمها لغة العربيإتقاف اؼبعلم مادة  ٜ
 للطالب
ٖٔٚ ٔٙٓ 
اء لغة العربية أثنو ابستخداـ طالبطلب اؼبعلم  ٓٔ
 حصة الدراسية كخارجها
ٕٕٔ ٔٙٓ 
 ٓٙٔ ٖٔٔ قدرة اؼبعلم على شرح الدرس بسهولة ككضوح. ٔٔ
علم على تقييم مسار التدريس بشكل قدرة اؼب ٕٔ
 صحيح
ٕٔٚ ٔٙٓ 
كمبيوتر كشاشة العرض  استخداـ اؼبعلم ٖٔ
كنولوجيا آخر لتسهيل عملية التعليم خاصة تك 
 يف مهارة الكالـ
ٔٔٚ ٔٙٓ 
واد العلمية ؼبقدرة اؼبعلم على ربط الدرس اب ٗٔ
 األخرل
ٕٔٗ ٔٙٓ 
 192 1487 اجملموع
 115119 ادلعدل
 ٖٖ=ٚٔٔ-ٓ٘ٔاؼبسافة بُت أعلى كأدىن نتيجة: 
 k = 1+3,3log nالفاصلة:
 =ٔ+ٖ،ٖ log ٔٗ  
 =ٔ+ٖ،ٖ (ٔ،ٔٗٙ) 
 


































 =ٔ+ٖ،ٚٛ  
 =ٗ،ٚٛ 
 =٘ 
 ٚ=  ٙ،ٙ=  ٘/ٖٖكلتعيُت مستول الفاصلة = 
 ، كما يلى ىو نتيجة الفاصلة:ٚكمستواه  ٘كهبذا نستنتج أف عدد الفاصلة 
 8.31اجلدول 
 معايري كفاءات ادلعلم
 الدرجة ادلئوية العدد ادلعيار الفاصلة 
 %ٕٔ ٖ فبتاز ٓ٘ٔ-ٖٗٔ ٔ
 %ٛ ٔ جيد جدا ٕٗٔ-ٖٚٔ ٕ
 %ٜٕ ٗ دجي ٖٙٔ-ٖٔٔ ٖ
 %ٕٔ ٖ مقبوؿ ٖٓٔ-ٕٗٔ ٗ
 %ٕٔ ٖ ضعيف ٖٕٔ-ٚٔٔ ٘
 %122 18 اجملموع
 %ٛحصلوا على معيار "فبتاز" ك  %ٕٔنظرا ؼبعايَت الكفاءة العامة للمعلمُت فإف 
ا"، ك حصلوا على  %ٕٔحصلوا على معيار "جيد"، ك %ٜٕحصلوا على معيار "جيد جدن
 ف".حصلوا على معيار "ضعي %ٕٔمعيار "مقبوؿ"، ك
 


































معهد دار الفكر  ةالثانوي ابدلدرسةمهارة الكالم لدى الطالب كفاءة  .ٕ
 للبنني
 8.30اجلدول 
 مهارة الكالم كفاءة الطالب يفنتائج  
 أعلى نتيجة النتيجة االسم 
1 Hadil Adhim ٛٗ ٔٓٓ 
0 Nur Alfatah Amni  ٚٛ ٔٓٓ 
3 Rijal Mujahidin Sabililhaq ٜٕ ٔٓٓ 
8 Ibrahim Asadullah ٛٛ ٔٓٓ 
1 Sholahuddin Al Ayyubi ٜٓ ٔٓٓ 
9 Ahmad Musthafa M ٔٓٓ ٔٓٓ 
2 M. Amirul Mujahidin A ٜٙ ٔٓٓ 
4 Dani Naufal ٜٛ ٔٓٓ 
7 Muhammad Husein ٜٛ ٔٓٓ 
12 Ghiast Ahmad Basyar ٜٚ ٔٓٓ 
11 Abdul Fatah M ٜٔ ٔٓٓ 
10 Muhammad Umar Zain ٚٚ ٔٓٓ 
 


































13 Kivlan Rizky An Fasha ٛٚ ٔٓٓ 
18 Fauzan Yusuf Ramadhan ٜٚ ٔٓٓ 
 122 1017 اجملموع
 1017 ادلعدل
 ٖٕ=ٚٚ-ٓٓٔاؼبسافة بُت أعلى كأدىن نتيجة: 
 k = 1+3,3log nالفاصلة:
 =ٔ+ٖ،ٖ log ٔٗ  
 =ٔ+ٖ،ٖ (ٔ،ٔٗٙ) 
 =ٔ+ٖ،ٚٛ  
 =ٗ،ٚٛ 
 =٘ 
 ٘= ٙ،ٗ=  ٘/ٖٕكلتعيُت مستول الفاصلة = 
، كما يلى ىو نتيجة ٘كمستواه  ٘لفاصلة أف عدد ا الباحث ستنتجكهبذا ا
 الفاصلة:
 8.33اجلدول 
 معايري مهارة الكالم
 الدرجة ادلئوية العدد ادلعيار الفاصلة 
 


































 %ٗٔ ٕ فبتاز ٓٓٔ-ٜ٘ ٔ
 %ٗٔ ٕ جيد جدا ٜٗ-ٜٔ ٕ
 %ٖٙ ٘ جيد ٜٓ-ٚٛ ٖ
 %ٚ ٔ مقبوؿ ٙٛ-ٖٛ ٗ
 %ٕٛ ٗ ضعيف ٕٛ-ٚٚ ٘
 %122 18 اجملموع
معهد  ةالثانوي ابدلدرسةهارة الكالم دل م ووسائل التعليمأتثري كفاءات ادلعل .ٖ
 للبننيدار الفكر 
 8.38اجلدول 






2x 2y xy 
1 ٔٗٚ ٛٗ ٕٜٔٙٓ ٚٓ٘ٙ ٕٖٔٗٛ 
0 ٖٖٔ ٚٛ ٜٔٚٙٛ ٙٓٛٗ ٖٔٓٚٗ 
3 ٖٔٙ ٜٕ ٜٔٛٗٙ ٛٗٙٗ ٕٕٔ٘ٔ 
8 ٕٔ٘ ٛٛ ٕٔ٘ٙ٘ ٚٚٗٗ ٔٔٓٓٓ 
1 ٔٗٚ ٜٓ ٕٜٔٙٓ ٛٔٓٓ ٖٕٖٔٓ 
 


































9 ٔ٘ٓ ٔٓٓ ٕٕ٘ٓٓ ٔٓٓٓٓ ٔ٘ٓٓٓ 
2 ٖٔ٘ ٜٙ ٕٕٔٛ٘ ٜٕٔٙ ٕٜٔٙٓ 
4 ٔٔٛ ٜٛ ٖٜٕٔٗ ٜٕٚٔ ٕٔٓ٘ٓ 
7 ٖٔٚ ٜٛ ٜٔٛٚٙ ٜٕٚٔ ٕٜٖٔٔ 
12 ٕٕٔ ٜٚ ٔٗٛٛٗ ٕٙٗٔ ٜٖٙٛ 
11 ٖٔٔ ٜٔ ٔٚٔٙٔ ٕٛٛٔ ٜٕٔٔٔ 
10 ٕٔٚ ٚٚ ٕٜٔٙٔ ٜٕٜ٘ ٜٜٚٚ 
13 ٔٔٚ ٛٚ ٖٜٔٙٛ ٜٚ٘ٙ ٜٔٓٔٚ 
18 ٕٔٗ ٜٚ ٖٔ٘ٚٙ ٕٙٗٔ ٜٜٚٙ 
 191830 129292 081941 1017 1487 اجملموع
 
 
فقاـ الباحث بتحليل البياانت السابقة  (y)ك (x)كؼبعرفة معامل االرتباط بُت اؼبتغَتين 
 Correlation Coefficient):121)ابستخداـ الرمز التاِف
 
 
                                               
121 Sugiyono, Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta:2010) Hal.83 
  




















































 R معيار االرتباط 
 ليس ىناؾ ارتباط ٓ 1
 االرتباط ضعيف ٕٓ،ٓ – ٔٓ،ٓ 0
 االرتباط منخفض ٓٗ،ٓ – ٕٔ،ٓ 3
 االرتباط معتدؿ ٓٙ،ٓ – ٔٗ،ٓ 8
 االرتباط قوم ٓٛ،ٓ-، ٔٙٓ 1
 ااالرتباط قوم جد ٜٜ،ٓ – ٔٛ،ٓ 9
 


































 االرتباط اتـ ٔ 2
 للبننيمعهد دار الفكر  ةالثانوي ابدلدرسةهارة الكالم دل أتثري وسائل التعليم ب. مناقشة
 للبننيمعهد دار الفكر  ةالثانوي ابدلدرسةمهارة الكالم  لرتقية وسائل التعليم .1
 8.39اجلدول 
 اللغة العربية وسائل التعليم نتائج
 أعلى نتيجة النتيجة ادلؤشرات 
 ٓٙٔ ٕٓٔ الحتياجات الطالبالتعليم كسائل تلبية  1
 ٓٙٔ ٜٓٔ لغة العربية. ائل التعليمػكسكماؿ  0
كجود شعارات ابللغة العربية حوؿ ؿبيط  3
 ٓٙٔ ٖٓٔ اؼبعهد
 ٓٙٔ ٕٕٔ بيئة معهد مرحية ككفقا للظركؼ القياسية 8
تعزيز عملية تعليم كتعلم من خالؿ لوحة  1
 ٓٙٔ ٕ٘ٔ اؼبعلومات كاإلعالانت
 ٓٙٔ ٙٗٔ اإلضاءة الكافية حوؿ ؿبيط اؼبعهدتعزيز عملية تعليم كتعلم من خالؿ  9
لعملية التعليم كتعلم  ؿبتاجةكجود سبورة  2  ٓٙٔ ٙ٘ٔ اللغة العربية
4 
كسائل هتيئة إدارة قسم لألدكات ك 
 ٓٙٔ ٗٗٔ حتياجات يف عملية التعليمإ
7 
كجود قلم سبورة أبلواف ـبتلفة لتسهيل 
 ٓٙٔ ٜٜ شرح الدرس كإيصاؿ اؼبعلوماتعلى 
 


































مكتبة تتبع تطور اللغة الكتب اؼبوجودة يف  12  ٓٙٔ ٙٔٔ العربية
11 
عريب استخداـ اؼبعلم فيديوىات أك صوت 
 ٓٙٔ ٕٓٔ على سبيل إيصاؿ اؼبعلومات
10 
كجود فيديو عريب أك كسائل السمع حيث 
 ٓٙٔ ٜٙ صحيح سبكن طالب على ظباع نطق عريب 
13 
كسائل الصوار أك اؼبفردات لتسهيل كجود 
 ٓٙٔ ٕٕٔ عملية التعليم
 ٓٙٔ ٖٕٔ لألنشطة اإلضافية خارج الفصل ا﵀تاجةكجود كتب اؼبفردات كا﵀ادثة  18
 192 1212 اجملموع
 125942 ادلعدل
 ٓٙ=ٜٙ-ٙ٘ٔاؼبسافة بُت أعلى كأدىن نتيجة: 
 k = 1+3,3log nالفاصلة:
 =ٔ+ٖ،ٖ log ٔٗ  
 =ٔ+ٖ،ٖ (ٔ،ٔٗٙ) 
 =ٔ+ٖ،ٚٛ  
 =ٗ،ٚٛ 
 =٘ 
 ٕٔ= ٕٔ= ٘/ٓٙكلتعيُت مستول الفاصلة = 
 


































، كما يلى ىو نتيجة ٕٔكمستواه  ٘أف عدد الفاصلة الباحث ستنتج كهبذا ا
 الفاصلة:
 8.32اجلدول 
 معايري وسائل اللغة العربية
 الدرجة ادلئوية العدد ادلعيار الفاصلة 
 %ٗٔ ٕ فبتاز ٙ٘ٔ-٘ٗٔ ٔ
 %ٛ ٔ جيد جدا ٗٗٔ-ٖٖٔ ٕ
 %ٖٙ ٘ جيد ٕٖٔ-ٕٔٔ ٖ
 %ٕٔ ٖ مقبوؿ ٕٓٔ-ٜٓٔ ٗ
 %ٕٔ ٖ ضعيف ٛٓٔ-ٜٙ ٘
 %122 18 اجملموع
% حصلوا على معيار "فبتاز" ك ٗٔنظرا ؼبعايَت الوسائل التعليمية للغة العربية فإف 
ا"، كٛ % حصلوا ٕٔ% حصلوا على معيار "جيد"، كٖٙ% حصلوا على معيار "جيد جدن
 % حصلوا على معيار "ضعيف".ٕٔعلى معيار "مقبوؿ"، ك
 8.34اجلدول 






2x 2y xy 
 


































1 ٕٔٓ ٛٗ ٔٗٗٓٓ ٚٓ٘ٙ ٔٓٓٛٓ 
0 ٜٔٓ ٚٛ ٔٔٛٛٔ ٙٓٛٗ ٕٛ٘ٓ 
3 ٖٔٓ ٜٕ ٜٔٙٓٓ ٛٗٙٗ ٜٔٔٙٓ 
8 ٕٕٔ ٛٛ ٔٗٛٛٗ ٚٚٗٗ ٖٔٓٚٙ 
1 ٕٔ٘ ٜٓ ٕٔ٘ٙ٘ ٛٔٓٓ ٕٔٔ٘ٓ 
9 ٔٗٙ ٔٓٓ ٕٖٔٔٙ ٔٓٓٓٓ ٔٗٙٓٓ 
2 ٔ٘ٙ ٜٙ ٕٖٖٗٙ ٜٕٔٙ ٜٔٗٚٙ 
4 ٔٗٗ ٜٛ ٕٖٓٚٙ ٜٕٚٔ ٕٔٛٔٙ 
7 ٜٜ ٜٛ ٜٛٓٔ ٜٕٚٔ ٛٛٔٔ 
12 ٔٔٙ ٜٚ ٖٔٗ٘ٙ ٕٙٗٔ ٜٔٙٗ 
11 ٕٔٓ ٜٔ ٔٓٗٓٗ ٕٛٛٔ ٜٕٕٛ 
10 ٜٙ ٚٚ ٜٕٔٙ ٜٕٜ٘ ٖٜٕٚ 
13 ٕٕٔ ٛٚ ٔٗٛٛٗ ٜٚ٘ٙ ٔٓٙٔٗ 
18 ٕٖٔ ٜٚ ٕٜٔ٘ٔ ٕٙٗٔ ٜٚٔٚ 
 187722 129292 010794 1017 1212 اجملموع
 


































فقاـ الباحث بتحليل البياانت السابقة  (y)ك (x)كؼبعرفة معامل االرتباط بُت اؼبتغَتين 
 :Correlation Coefficient):122)ابستخداـ الرمز التاِف












 R معيار االرتباط 
 ليس ىناؾ ارتباط 2 1
                                               
122 Ibid Sugiyono, Metode penelitian .......Hal.83 
  











































 االرتباط ضعيف ٕٓ،ٓ – ٔٓ،ٓ 0
 االرتباط منخفض ٓٗ،ٓ – ٕٔ،ٓ 3
 االرتباط معتدؿ ٓٙ،ٓ – ٔٗ،ٓ 8
 االرتباط قوم ٓٛ،ٓ-، ٔٙٓ 1
 االرتباط قوم جدا ٜٜ،ٓ – ٔٛ،ٓ 9













































 البحث استنتاج .1
 %ٛحصلوا على معيار "فبتاز" ك %ٕٔكما ذكر ؼبعايَت الكفاءة العامة للمعلمُت فإف 
ا"، ك حصلوا على  %ٕٔحصلوا على معيار "جيد"، ك %ٜٕحصلوا على معيار "جيد جدن
لم اللغة حصلوا على معيار "ضعيف"، بشكل عاـ أف كفاءة اؼبع%ٕٔمعيار "مقبوؿ"، ك
العربية ابؼبدرسة الثانوية معهد دار الفكر اإلسالمي لتحفيظ القرآف الكرًن للبنُت جيد مع 
االخذ يف االعتبار أعاله أف معظم اؼبعلمُت من خرجيي قسم تعليم اللغة العربية، حيث أف 
 إتقاهنم كفهمهم للغة العربية يعينهم على استيعاب كإتقاف كفهم الدركس اؼبقررة كشرحها
.   للطالب بطريقة بسيطة ككاضحة، كاإلجابة عن أسئلة الطالب بشكل صحيح كمفهـو
حصلوا على معيار "فبتاز" ك  %ٗٔأما ابلعودة ؼبعايَت كسائل التعليم اللغة العربية فإف 
ا"، ك %ٛ حصلوا  %ٕٔحصلوا على معيار "جيد"، ك %ٖٙحصلوا على معيار "جيد جدن
لى معيار "ضعيف"، أم أف كسائل التعليم اللغة حصلوا ع %ٕٔعلى معيار "مقبوؿ"، ك
العربية ابؼبدرسة الثانوية معهد دار الفكر اإلسالمي لتحفيظ القرآف الكرًن للبنُت جيد مع العلم 
أهنا ؿبدكدة، لكنها تعترب مقبولة ككافية لتلبية احتياجات الطالب، رغم أهنم يتبادلوف يف بعض 
 األحياف.
حصلوا على معيار  %ٗٔفإف  فاءة الطالب يف مهارة الكالـكمعايَت  إُف  أيضا العودةك 
ا"، ك  %ٗٔ"فبتاز" ك   %ٚحصلوا على معيار "جيد"، ك %ٖٙحصلوا على معيار "جيد جدن
كفاءة مهارة حصلوا على معيار "ضعيف"، أم أف   %ٕٛحصلوا على معيار "مقبوؿ"، ك
لتحفيظ القرآف الكرًن جيد  اؼبدرسة الثانوية معهد دار الفكر اإلسالميالكالـ  لدل طالب 
كفاءة اؼبعلم للغة العربية ككسائل التعليم كبيئة اللغوية حوؿ ؿبيط اؼبعهد تؤثر أكثر   مع العلم أف
 .اؼبدرسة الثانوية معهد دار الفكر اإلسالميعلى مهارة الكالـ لدل الطالب 
 


































بُت الوسائل  كأتثَت ٘ٗ،ٓكابلنظر إُف نتائج أتثَت بُت كفاءة اؼبعلم كمهارة الكالـ 
فكانت الوسائل التعليمية أكثر أتثَتا على مهارة الكالـ مقارنة  ٕٙ،ٓالتعليمية كمهارة الكالـ 
كىذا  ٕٙ،ٓبكفاءة اؼبعلم، حيث أف درجة االرتباط بُت الوسائل التعليمية كمهارة الكالـ 
كىذا  ٘ٗ،ٓـ درجة االرتباط بُت كفاءة اؼبعلم كمهارة الكاليدؿ على أف االرتباط قوم، بينما 
 يدؿ على أف االرتباط معتدؿ.
 االقرتاحات .0
اإلسالمي عليو مساعد معلمي اللغة  معهد دار الفكرة الثانوي رئيس مدرسةرجاءا إُف 
العربية يف تكثيف كتطوير تعليم اللغة العربية حيث على طريق إضافة كسائل التعليم اللغة 
ب ؼبمارسة التحدث ابللغة العربية حبيث تكوف العربية كتوجيو اؼبعلم اللغة العربية ككذا الطال
 ىذه اللغة إلزامية يستخدمها الطالب.
اسًتخاء اللوائح اؼبتعلقة ابغبق يف اؼبعلومات كمنحها الفرصة للمشاركة يف ا﵀اضرات 
ككرش العمل لتطوير كفاءة معلمي اللغة العربية، ألف ىذه اللغة العربية ىي اللغة اليت يريد 
امها كنشرىا، أك إف أمكن ترتيب ؿباضرات ككرش عمل خاصة ؼبعلمي اللغة اؼبعهد استخد
العربية داخل اؼبعهد، كعلى معلمي اللغة العربية أف يقـو بتطوير أنفسهم لتوسيع اؼبعرفة يف ؾباؿ 
التعليم كبناء االبتكارات التعليمية بسهولة حيث يسهل على الطالب فهمها كتوجيو الطالب  
 كما ينبغي. 
د من تشغيل األصوات كاألفالـ العربية عدة مرات ألف ىذا ديكن أف يكوف مع أتك
ا يف عملية تعليم اللغ ا جدن حيث أف تكوف ؿباكلة تزكيد  ة العربية، خاصة يف مهارة الكالـ،مفيدن
 مكتبة ابلكتب العربية اغبديثة كاؼبتنوعة اليت ديكن أف ذبذب الطالب لقراءة كتوسيع معرفتهم.
أف يطيعوا األساتذة الذين قد يبذلوف  عهد دار الفكرة دبالثانوي ةاؼبدرسكللطالب 
جهودىم لنجاح عملية التعليم، كأيضا أف يهتموا جيدا درس اللغة العربية كتعلم اللغة العربية 
ابعبهد كاغبماسة مع مراءة استخداـ اللغة العربية يف ؿبادثة اليومية، حيث يتمكنوا يف فهم 
 يف فهم القرآف الكرًن كاغبديث الشريف.مشاكل دينهم كاؼبساعدة 
 




































دمسق: مطبوعات  .أسرار العربية .اإلماـ أيب الربكات عبد الرضبن بن دمحم ،أيب سعيد األنبارم
 اجملمع العريب د.ت
اؼبصرية،  مكتبة النهضة، الطبعة األكُف .طرؽ تعليم اللغة العربية .دمحم عبد القادر، أضبد
ٜٜٔٚ. 
 .تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا النظرية كالتطبيقة .على أضبد مدكور ،ضبد ىريدلإدياف أ
 ٕٙٓٓدار الفكر العريب 
 .ٕٜٜٔتونيس: جامعة أـ القرل،  .تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا. دمحم السيد، بدكم
-ٙٓٗٔالطبعة الثانية القاىرة :  .علم اللغة بُت القدًن كاغبديثعبد الغفار ، ، حامد ىالؿ
  .ـٜٙٛٔ
ربقيق على عبد الواحد الوايف، القاىرة: الطبعة الثانية،  .مقدمة ابن خلدكفابن ، ، خلدكف
ٜٔٙٚ. 
 .الرايض: دار العلـو د.ت .أسالب التدريس اللغة العربية . دمحم، اػبواِف
 .ـٕ٘ٓٓيل بَتكت، دار اعب .اللغة العربية كثقافتو خارخ الوطن العريب .أضبد، درديرم
ىػ/ ٛٔٗٔالقاىرة: دار الفكر العريب  .فن التدريس للًتبية اللغوية . دمحم صاٌف، ظبك
 .ـٜٜٛٔ
عماف: دار اؼبسَتة للنشر كالتوزيع كالطباعة، . أساسيات البحث العلمي . منذ، الضامن
ٕٓٓٙ. 
 


































امة الرايض: دار أس. البحث العلميذكقاف عبيدات كعبد الرضبن عدس ككايد ، ، عبد اغبق
 للنسر كالتوزيع، بدكف سنة.
عماف: دار  .منهجية البحث العلمي القواعد كاؼبدخل كالتطبيقات .دمحم كأصحابو، عبيدات
 .ٜٜٜٔكائل، 
الكفاءة التعليمية كالكفاءة اؼبهنية لدم معلمي البىنامج اؼبكثف لتعليم اللغة  "إنتاف نور،، عليا
ب جبامعة سوانف أمبيل اإلسالمية العربية كأتثَتىا على التحصيل الدراسي للطال
رسالة اؼباجستَت جبامعة سوانف أمبيل اإلسالمية اغبكومية  ".اغبكومية سورااباي
 .ٕٛٔٓسورااباي، سنة 
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